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EL COLMO DEL DESATIÍiO'
No se coTnprenden. las rkzones por 
Íá,s' cuales él eíernentó católico y la 
prensa ultramontana de España se de­
claran tan partideirips del triunfo de 
Alémánia en esta guerra. ,• 
tino de , los órganos de gsa significa­
ción arroja alguna luz sofire dicha ac­
titud. JüzgaihQS, interesante reproducir 
al^o de lo ,,^u§ escribe, por quf nues­
tros lectores ádVertíran, ijbr fós córaen- 
tafios que li .̂n de segifir,'la falsa afi- 
siirda sitU;^ción en que el catolicismo 
esfañot'sléi^habolGCqdo. y
He ío que gseribo el periódico 
aladiáo:
«ÍGuand.D,la.p.p.ensa libe Tal. no.s„ecb.a en 
cara nuestras simpatías por Alemania, 
olvida que lüS' católicos tonomos, entre 
otras muchas razones, úna grave ofensa 
con los'. gobierno^ jacobinos de la vecina 
Repúblicef: los- ,atroces dolores que han 
Hiechb pasar al .Papa.
Pío X ha sufrido muclio .en SU’encierro 
del Vaticaiio., Ei anciano.venerable haísi- 
(lo herido cruelmente por los sectarios 
gobie/Tnos. franceses, ¡que no sólo se atre-- 
vieron a declarar la separación de la 
Iglesia y el Estado,-sino que confiscaron 
los bienes de las Congregaciones y expul­
saron de su territorio, en nombre- de una 
mentida libertad,, que no es más que tira­
nía disfrazada, a los religiosos y religio­
sas que había en el. territorio francés.
Contaron los cronistas que, ante tan^ 
crueldad y ante sectarismo tanto, repeti-  ̂
das veces se llenaron de lágrinias.los ojos 
del Santo Pontífice. Aquella persecución 
laceró 'su álmá y oprimíó su corazón. _ 
Póco tiempo después, Portugal, volvió 
de muevo a atribularle, y ahora, con mo­
tivo de la guerra. Su Santidad, nfligidisi- 
mo, pedía al Señor que apartase de‘ las 
naciones, lo mismo ateas que cristianas, 
azote tan terrible. ¡Qué de extraño tiene
socialistas traidores y vendidos al oro 
del: fondo de los reptiles de Alemania. 
Ha sido siempre.én Francia el ciernen, 
to: católico quien :ha empujado a los 
poderes- públicos por el camino de la 
guerra.
Ahora se ha visto bien claro que el 
G-obierno de la República ha hecho 
cuanto digna y patrióticamente ha po» 
dido por evitar el eucueutro Con A le­
mania; al fin se ha idO a* la guerra por 
provocación de Alemania y por que no 
había ya medio honroso de rehuirla, y 
si fuera posible analizar este hecho 
químicamente, se vería que esa acción 
tiene más eleñiento? católicos que de 
otra clase.
Pero repetimos; Fracia hoy  ̂ eS una. 
Todos los. franceses vaft a la guerra 
por el honpr y la salvación de la pa­
tria.;. ■ -
Pues bien; cuando el catolicismo 
francés lucha contra el luterani'smo 
germánico, se les. ocurré a los católicos 
españoles declararse partidarios, -del 
triunfo de Alemania. ¡Es el colmo del 
desatino! Que los. clericales españoles 
funden en motivos religiosos su éité- 
mistad con los católicos franceses ¡es 
una insensatfezl
. E s  más; en Bélgica, la mayoría de 
sus habitantes son católicos. E l Estado 
belga, como el español, es católico. La 
próteéción del Gobierno y del rey es 
para las instituciones.católicas. Sus re­
cientes proyectos sobre libertad esco­
lar, son católic.QS..'Católico ha "sido el 
triunfo en lás últimas elecciones sobre 
los liberales socialistas... Y  es la. ca­
tólica Bélgica- la- que se ve invadida, 
arj^sada y arruinada por Alemania... Y  
los sacerdotes y las damas.de, la carir 
dad y de la Cruz R o ja  franceses y  bel­
gas, que recogen y cuidan'y oyen las 
últimas palabras de los soldados heri­
dos y moribundos, son católicos.
Y  cuando'todo ésto ocurre; el. catoli­
cismo, el clericalismo y la mayor parte 
del monarqiíismO español se nos ofre­
ce germanófilo, del brazo de... ¡Martín 
Lutero!...
¡Es estupendo! . .  ̂ -
C I N E  P A S C U A L I N I
Looal freseo y, yentiládo.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy grandioso acontecimiento.—Estreno de la extraordinaria y emocionante pe­
lícula de 1.200 metros, exclusiva de esté cine, tituladaÉ L  S U P R E M O  S A C R I F I C I O
Hermosa producción basada en un asunto interesantísimo, presentada con gran
lujo y elegancia e interpretada por artistas de gran valía. _
Exito continuo de la pélícula EL AHORCADO, a cargo del celebrado Max 
Lindor .-—Exito de ÉL BAÑO DE BIGOMIO, LA CARRERA INFERNAL y otras. . 
A pesar de los enormes gastos los precios feoil'los siguiéntés:
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0 ‘10
Ginematógrfifo - - Situado en la Plaza de RiegD ^
Hoy extraordinaria fuimióm por secciones a las 8 1¡2 y 10 li4-dd Ja noche, ex i 
biéiidose iá magnífica pélTcüla histórica de ,3.000 metros,
ESP ARTACO, EL .GLADIADOR DE LA TRACIA' .
editada por la famosa casa Pascuali. con. gran magnificencia y extraordinario arte, 
Conceptuándose como una de las mejores dé Su género. - _ _ -  i;,.
Durante la función el quinteto ejecutaiiála hermosa, adaptación musical eme ne­
ne.̂ —Por su gran costoregirán los siguientes
= = = =  P R E C I O S  . "in iz:
0.15'Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . .
Ptas. 2-50 
,, » 0.40
General . •' • . •.. . •
Media entrada (para niños
Pías.
>> O.IO:
En breve: «LA X MISTERIOSA».
La prim era gran derrota  
de los alemanes.
E l hecho de aritias fe-'iístrado en
las noticias de antp.ay-ér, ha yenido a 
probar que .log 'aliados, cual Sé de­
mostró en eL-hábil mo'yitüiéfttd éftvol- 
yente preparado ehft sus tropas por el 
que nos inspiren.repulsión.los que así han : general inglés, estaban perfectanieiite
procedido con Pío XI 
Como hijos que- veneran a su Padre, 
asi nosotros sentimos, como propias, las 
ofensas y ultrajes que a El se le han infe­
rido. ¡Con la Francia honrada, laboriosa 
y católica, todo!; ¡con la Francia de-los 
sectarios, de los judíos y de lo masones, 
nada!»
P.ues biéri: lá guerra con Alema^hia 
en Francia es un sentimiento t? a  uaci,o- 
nal, tan unánime que jjipáas hubiese 
parecido posible sen^^j¿nte unión, más 
que unión, fratenildad. éntre todos los 
partidos. Tafito, que hoy, en Francia 
son los católicos los más ardientes de­
fensores del Gobierno de la República.
Los templos celebran constantemen 
te actos, en que se, impetya la  protec­
ción de Dios para las armas fráncesas.
Los católicos, y muchos pértenecién- 
tes al clero, al lado de l̂ fs socialísta.s, 
de los lÍbrepénsadores^-.tie Iqs republi­
canos, forman el gra;a'ejército que aho­
ra mide sus armas/fin descomunal b a  
talla con el colosqí^germano. Los sacer­
dotes suben ay^úlpito y después d éla  
celebración.^fíé la. misa, en las. iglesias 
católicas, sfiité , los fieles, pronuncian, 
más qu^i'/érnioiiss y oraciones, arengas 
encem¿ádas en amor a Francia, y  esos
LD^hios sacérdótes^ que perteneced to-
al partido titulado La. ficción fran- 
€C5a/pasean vestidos con su traje ta­
lar por las calles d,e jas ciüdades de 
Francia, como movilizados, al lado de, 
los militares. Y  ha sido el mismo arzo­
bispo de París quien ha dirigido una 
ch'éúlar a todo el clero y una arenga 
patriótifcá*a todos ló's'cafóliéós, éxcitáfi- 
dd al cófnbaté poF Id Salvación de la 
patria francesa. Y  la prensa clérical,
que lea constan teñí en té al lado de
su titulo uir crucifij'o,. al pie-ded cual se 
leév «Dios protege la Francia» és hoy. 
K.que con más entusiasmo .apoya'’’-al 
Gobierno de la República, recauda fon­
dos, a'nlrila d Tos soldados, vitorea''Ta 
patria...
Rsto es; católicos y librepensadores, 
socialistas, rep.ublicanOS y fii'o'ñárqüí- 
cos, todos forman una sola .idealidad: 
¡Francia! Y  para el católico la guerra 
contra Alemania es una cruzada contra 
el emperador luterano, hereje y usur­
pador de Alsacia y Lorena Y  para el 
socialista, el republicano y el librepen- 
ador la guerra contra Alemania es la 
ucha de la República co tra el irape- 
'o del poder absoluto. Y  para todos 
[OS franceses la guerra qpntra Alema- 
iaes una guerra de independencia.
El partido católicq ¡dé .Francia ha sir 
O, durante más de cuarenta años, el 
|ue ha constitüi'doTa tefidenciá déite 
\cvancha. E l ha suspiradó, cual hihgfún 
jiro, por la reconquista de Alsdéia y
dispuestos en aquella parte del terri­
torio belga y de la frontera amenaza­
da por la invasión germánica y ejue 
ésta ha- Bufrido el primer desCatabro, 
enguanto ha chocado con las niasas 
3éle jé rcito  ajiado de primera línea.
En esa región belga hemos de ver 
aún otros y más importantes gomha- 
tes. Los alemanes, si quieren penetra,r 
en Francia han de hacerlo entre Gi- 
vet, R ocroi y Ma.ubeuge, en cuyo caso 
han de atravesar el Mosá en Dinant o 
el Sambre Cerca de Námüri O bien 
renunciando a un nueVo chóque en 
Dinant y, por-lo tanto, a pasar el ríó, 
pueden invadir el territorio francés 
entre Meziéres, Sedán, Montmedy y 
Longwy; pero en este ultimó caso, 
además de tener que atravesar el Mo- 
sa francés, después de rebasada la 
frontera tendrán' que atacar' gráfides 
posiciones fortificadas, con peligro de 
ser estrellados contra las fortificacio­
nes dé Verdun.
Lo que aparece mas logico, es que 
los alemanes intentan de nuevo con 
i masás imponentes pasar el Mosa en 
i Dinant para caer sobre Francia, o 
I atravesar dicho río al E ste  de Namür. 
i E s  ¡muy posible que realicen los dps 
movimientos, en cuyo caso la entrada 
en Francia sería eiitreóRscroi y Máü- 
beugé, ]Eor una parte, y entre Maubeu- 
ge, Condé y Rpubaix por otra.
Indiscutiblemente el ejercito'aliado 
anglo-franco-belga conoce  ̂ con 'toda 
certeza los; planes- del ejercito-invasor 
y. los puntos por donde-intenta. peñC'- 
trar en FfahciáJ Y  no cabé duda que, 
dé'acuerdo los tres Estados: Mayores, 
han tomado Íá's disposi-cionéS ñéCesa 
rías para oponerse vigorosaipenté á 
la invasión d elm illón , y mé^in de 
hprnbres que Alemania ha, danzado 
brutalmente sobré el territorio neutral 
de Bélgica. .Téngase en crienta 
aviación francesa es la. priméra del 
mundo por su intrepidez y-por las lia 
zañas de s.ns aviadores y que in d is^  
tiblemeñte aquellos bravos explora.do 
res de los aires han debido comunicar 
a los Estados Mayores,'aliados todos 
los movimientos del invasor
Lás ■ noticias de ésta gran primera 
; derrota de los alemanes, han sido 
¡acogidas con gran júbilo por la opi 
‘nión.
Excesos
El Gobierno servio ha comunicado al 
francés que él, comand ante de las tropas 
austríacas ordenó a éstas que incendia­
ran las labores del campo y los pue­
blos, llegando hasta acribillar los cadá­
veres de niños, mujeres y ancianos.
Se refieren grandes horrores cometi­
dos por los austriácos.
Por esto quieren los servios vengarse.
Él Gobierno de Belgrado toma medidas 
para llevar a cabo aquellas represalias 
con el derecho de gentes.
Ataques
El ejército inglés del Mosa fuó atacado 
porTos alemanes, resistiendo .aquél ad­
mirablemente.
Le préstárbn ayíida los franceses, fi­
gurando en éstos las fuerzas llegadas de 
Africa.
Los africanos recibieron un horroroso 
fuego de los alemanes, avanzando hacia 
ellos valerosamente, pero los prusianos 
contraatacaron, teniendo los africanos 
que replegarse, no sin hacer enorme es­
trago en las filas enemigas.
También los franceses avanzaron por 
el Mosa^pero en el llano y luego de soste-' 
tener reñida acción, se replegaron.
Al otro día, los franceses tomaron ,1a 
ofensiva.
Ambas partes sufrieron pérdidas con­
siderables.
Tranquilidad
En Bruselas, después de la ocupación, 
restablecióse la tranquilidad. .
Los regimientos alemanes pasean mi­
litarmente por las calles,tocando las mú­
sicas.
Mnclios aeroplanos practican recono­
cimientos por los alrededores de la ciu­
dad. ,
Batafia
Continúa la gran batalla en las orillas 
del Sambre.
El centro de Gbarleroi, que estaba to­




Los franceses han vuelto a atacar,¡que­
dando a la postré en completa libertad 
de acción y conservando el dominio 
mar y de los ferrocárriles.
del
^rena, y cuando lós elémléfttos ávan-
Hdos de la poiíticá'se oponían a esta 
éñpresa y propagaban la necesidad de 
■"'la.reconciíjacióu, con Alemania, §ír- 
do de lazo para,- ello la acción del 
lismo alemán y francés, y la de- 
ión de la huelga general en caso 







- '■'DtQ Farís ' ■
; - .n Movilización
Á .̂égúiXspV.á pesar de desmentirlo 
iGó'bierñó' áustriaco, que este imperio rao 
Ñiliza les tropas en la frontera italiana 
especialmente en Trento, donde parece 
¡que hay ya 70.000 soldados austríacos 
Muertos de hambre 
Dicen de - Roma que la situaciún an 
Duaro es desesperada, muriendo de haip' 
b re-muchos Habitantes, vi
quirió e] auxü,ÍD de la policía, consígüien» 
do qué fuérán anuladas. ,
EHnciclente filé ni'uy coméiitádo.
Habla un dipípmátiGO
A un diplomático alemán, recién llê  
hado a Madrid, se le atribuyen las si­
guiente manífesíaciopes, acerca, dpi Tu­
mor relativo a que Alemania había exigi­
do de España lá observancia ,(le la neur 
tralidad.
Afirma el 'diplomático que tal ru­
mor .carece de fundamento, siendo pura 
fantasía. España no necesita otra cosa 
que hacer lo que hasta aquí.
El señor Dátb̂ — añadió —há 'estado 
acertadísimo en las medidas que adopta­
ra. Uñicáménte sospecho que Inglaterra, 
hará esfuerzos pará que España le ayudé.
Respecto ál pueblo español, sólo elo­
gios merece por.su corrección, demos- 
trádá eii distintas ócasíones;
En varios viajes que ha hcchp pudq 
apreciar qú,e unos’ áicnteñ .grandes sim­
patías pormosótros, y Otros por Francia; 
pero así éstos 'como aquéllos no lo exte­
riorizan, prudentemente, j  siguen el ca­
mino que les 'eénviene. ,
Sánchoz GuerJr'a
El ministro deTa Goberaacion nos dijo 
que está mañana había despachado con 
el rey  ̂ babláúdole de asuntos de s.u ini- 
nistóriO’. ' . , '
Manifestó haber leído el artículo que 
publica boy un perióditío, en el que se 
ataca ál Gobierno. , , . q ,
Asegura que en la frontera se'esfáble- 
cieron estaciones-•Sañítarias, con el co­
rrespondiente personal,'y si no funcionan 
es p'or qué no hace falta. . - - .
.Respecto-al próbléma de las subsisten— 
ciasj' éLGobiérño adopta lás medidas iió— 
CGSQriclé*
A Valencia llego un barco cargado de 
trigo y se, tiene la esperanza de que arri­
ben otros.
Los panaderos
Burlando las órdenes del Gobeiúigdor,, 
los paiiaéeros subieron el preció del pan, 
pero vióronse óbligadbs á rébajarlo ante 
las amenazas del alcalde.
(Continúa en torcera plana)
P B T I T A L A I S
FUííCIf;N eAHTÍNUA DE S A 1 2 DB LA NOCHE
HOY 'EXtRAOIlDINARlG FRO-GRAMA ,
U  CANCION DE W ER N ER A -- l?  CABIíkV TIRA AL MONTE 
=  AMAR AL PROJIMO
Este salón es el'más céntrico,: higiéniéó y lúítísb' íle ^
En breve la famosa pelícüla E L  DOCTOR SATAN
-— P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas; -  -  Butacas, 0‘40. 
— ENTRADA' GEXERAL, OT-5.— --
BALNEARIO DE TOLOX
oUm Anfermos de tifvis O tuberoulpsos. .iuBtaiacion.couiFA»" , ,
De
fuaas o húmedas. Pulverizaciones y e dé Séptiemhre al 31 de Octubre.
& 1 1  del Bi5y de. Blo en Tol».
:Md,.e íc,U..c,s del C S S I  poí WgE™ •« »*>«»<>• H*»S.Meon..e„d..LAI?ONDAI)EL:CAMlg.p^^^^^
mess epdonday in to le s . Casa de’ Farroearril directo dé Málaga a Com. Unico deposito aeesiasa^
don Juan dé Torres Eivera, Granada 61 2.® Malaga. . . . .
4quince millones de polacos!, aho.ra 
nuestros entusiastas amigos.
E s un «likús».que, ciertamente, yale 
un Imperio. . :. ; • • u '
Gontiriúan invadiendo los rusos la Pru 
sia orienlah ,
La caballería alemana penetró efi lá 
región, de Ronlvais, defendida por los 
elementos territoriales y el paisanaje 
La población da muestras de valor,
estando comprobado su heroisriio.
El pueblo muestra gran confíanzá eú 
la victoria, como premio a . su tenacidad
D© Loaáres
Ocupación




Lá.fiota inglesa sigue el bombardeo áé 
Gabazo, ayudada por los cañones de los 
mbntenegiúríos. ' ' ■  ̂ ^
Los edificios de la población hart sufri­
do grandes-destrozos; ' .
DeBah Pétér^üí'^o
Invasión
Él generalísimq.rusp qnuneia que las 
trppasmoscovítás han invadido la Frusta 
orienial', y que 'é l ' día, 23 sostenían en
toda su amplitud eLfrente;, '
De Amberés ’'
, . , M Prohibición
Inglaterra ha prohibido a los navieros 
ingleses que.;,,sus fiotas abaldonen el 
puerto Tdej,Aiñberes, ¡>oiv que. tós,; alema- 
^ n ..h sembrado de minas,, aquellas
NOTAS SUELTAS
Japón y Alemania





to'de ía‘ declaración dé
por el emperador del Japón a Alema-
’̂ t̂iSíos, por la gracia del Cielo, Ernpe- 
radof del Japón, sobre el Trono que 
oéúpa lá misffla dinastía desde 
hímetnóñai,-ñámenlo® con esto la si­
guiente notificación a-todos- nuestros
leales y valiéíites súbditos:
«Nos poí* el presente declatamo 
guerra a Alemania, ŷ  mandamos a 
ñüestroi e jircíto  ,y marmá que lleven 
a cabo hostilidades contra p e  ímpfrio 
con toda su fuerza, y también r 
dóMéudamos a-todas-nuesti as 
dades coiñpéteñtés sus
esfuerzo’ én el cumplinlierito de su
respectivos, deberes p a p  
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Ei ministro do Estado recibió una,noti­
cia dé París, participando que Charleroi 
estaba a'rcfiendo y-que se velan montones 
de cadáveres.,_ , v- ' , .
Continúa la luOlia, y la victoria está 
muy indecisa.
. -jJPareqe que se está librando un comba­
te naval entre dos cruceros ingleses y 
otro alemán, v •;
Hablase, de, una dorro'a de los, alema- 
' nes por los rusos.
: ;, . Retirada
,S e  eabe q,ue él embajador japonés en 
¡Berlín ha abandonado la población.
De Barcelona
! ■ Petición
í Los bolsistas que no se han confor- 
'mado con los tipos fijados para los cam- 
■bios por el Círculo Mercantil, pidieroñ 
' que .se-.reuniera la..Junta.
El (jobernador les rogó qué aguarda- 
:ran a qué se realizasen las operacionós 
ip en^ ienteSíyy-^ 'n '  rCgubE'i- ■. c .  -
DE ■■
¡ - 4P( R' TE!.ÉFON«)
■ Ma'drid 25-1914.
Incideiíte
'Esta tarde,'én, la Bolsa, un. grupo de 
corredores comenzó a cotizar las azuca­
reras a veinte y cinca,.
• Enterada la Junta Sindical se opuso á 
ello, pera coino persistieran, la Junta ro­
que caen dentro ,,de. los límites de 
leyes internacionales.»
Los imperialistas s© ayudan
Se-sabé qüe'Atüstríaríiá ■ éñvíadó pá-< 
ra  combatir a los pjé.rcitqs franceses, 
dos trepes de a ítiljería  gruesa de sitio, 
numei*bsds aúfonlóyiles-, y-.'otro .mate­
rial de guerra. . ' - ^
Además se ha-señalado la presencia 
en Estrasburgo de más de 7,000 aus­
tríacos.
Voiúntaribs e:^traaj0ros en París
Ha habido una gran reunión de los 
voluntarios extranjeros en la explana­
da de los Inválidos.
Acudieron de diversas ñacionalida- 
des. ,. i
Cpñfórffle los médicos militares les 
van réconbciendo y declarándoles ap­
tos p a ra . el servicio, se les incorpora 
al ejército y comienzan a recibir la 
instrucción. , - ‘ ; '
Las dos jRplonias.
E l ukase del emperador de Ru­
sia.' ' ' ’ ■'■■
E l aquí cómo se describep .ios efec- 
tos.del uka.se del zar ofreciendo la li 
bertad a Poloniá:
.«La sangre de. los alemanes correrá 
a torrentes en Polonia._ No habrá ne­
cesidad de muchos regimientos rusos 
Bastará con que los compatriotas del 
pastor Kuba Dudeck sepan que los co­
sacos, en lugar de espiarles con el lá­
tigo levantado, les brinden, con su ca­
rabina, la libertad.
Por virtud del «ukás», los polacos 
en vez dé pelear contra los rusos 
combatirán a sangre y fuego a los ale­
manes. Primero, por lo fieramente que 
los odian, y  además, porque comba 
tiendo a los alemanes combaten por 
Polonia libre. . ;
Reducido a números prápticos, 
«ukás» quita a nuestro E jército la hos 
tilidadde , ¡once millones polacos! de 
la Polonia rusa, que juntos a-' los cua 
tro millones . de la Polonia _ alemana 
dan un total de ¡quince millones! de 
enemigos irreductibles de Alemania 
Por un;simple decreto, el Zar,
el
LAS DEFENSAS DE AMBERES
Ambéres tiene una muralla poligonal 
6n la Orilla derecha del Escalda, y esta 
muralla está rodeada de fosos llenos, de 
agua. , .
El frente Norte dé la plaza puede prp- 
tegerse con inundaciones, y les demas 
frentes, com,b'cbo fuertes en la orillácde-- 
recha y cinco en las Sinuosa.s curvas dé 
la margen izquierda del Escalda. Todo el 
terreno es inundable. , _ _
Baleólos pasos del río inmediatos'a la 
ciudad los fuertes- de Santa María,
Felipe y La Perla.
Gomprénde él campo atrincherado 
Amberes: el fuerte de Ruppelmonde, que 
defiende el terreno dé la orilla izquierda 
del Escalda en su conflúeneia con el Ru-- 
pel; el fúérte de Waelhem, situado en el 
camino de Bruselas a Amberes, cerca de 
Malinas,, importantísimo nudo de comu- 
liicación; él reducto de Duffel, entré Ma­
linas y Lier, éñ el Nóthe, que cúlire las 
líneas' más directas de comunicación con 
I Amberes; el fuerte de Lier, al Sur de la 
! ciudad de este nombre, y que guarda un 
importante enlace de comunicaciones y 
permite la salida del ejército belga sobré 
I la orilla izquierda dél Nólhc; los fuertes 
\ de Merxem, Orderen, Gapellen y Schoo- 
' ten, en la región llana e inundable, al 
i Norte de Amberes. •.
' Son cabezas de púenle, en el Escarcla: 
'Lien, Malinas y Taramonde. Permiten 
‘estos’ puntos fortificadós una reacción 
;ofensiva al ejército belga,, resguardado en 
e l reducto amparador de Amberes.
En estas obras maestras de la fortifica­
ción belga, los parapetos tienen el gran 
espesor de 13 y 16 metros, para contra­
rrestar la fuerza enorme de penetración 
dé los’ modernos y variados torpedos; el 
foso tiene una contraescarpa de cemento, 
-•¡.rjsiguB qu6 el mura sea una--masa 
úoraogénea. Las tierras, 
de resisteiieTi»- ' -leiite han sacrifica-
d.6SCBiidi0iido ' ' ĵGsísirnoc;
do la escarpa; cámaras- dé’ w ,  ' ^
niuros artillados cóii ametrálladó|’aí>̂ .̂  
cañones-revólvers y otras piezas dé tiro 
rápido, so han colocado en el extiemo de 
los ládos de lá contraescarpa, para batir, 
en caso preciso, el londo del toso, en el 
improbable saso de que un audaz enemigo 
ge haya adueñado de él-
Los fosos de las fortificaciones de Am­
beres, son todos inmudable.s. ,
Debajo de los parapetos hay locales 
con gruesos muros de cemento, donde se 
cobijan las fuerzas defensoras; hay asi­
mismo, para este fíu! cuarteles subterrá­
neos, perfectamente habilitados.
Torres acorazadas, verdaderas maravi­
llas de la industria militarj surgen del 
suelo con cúpulas de. meta.,1 blindado, que 
giran en grandes pozos, por influjo, de 
maquinarias especiales y apropiadas.
Están estos pozos revestidos de cemen­
to, formando unas vallas. ,.
Hay torres de eclipse, de las que e s jn - 
ventor el coronel de Ingenieros dél Ejér­
cito francés Mr. Bussióres, qué contienen 
dos cañones de 15 centímetros o .más de 
75 intlímetros, de tiro rápido._
Tienen las cúpulas niovimiento ascen- 
sional, además de giratorio. El tiro es 
siempre por puntería indirecta. La carga 
se hace cuando la torre está en posición 
de eclipse.
Guando todo está dispuesto, a la voz de 
«¡fuego!» del jefe d éla  torre se levanta el 
fiador de los contrapesos; éstos accionan, 
la torre asciende; al firí de su carrera, el 
cierre de un circuito eléctrico da fuego a 
las cargas de las piezas, se producs el dis­
paro, y automáticamente toda la enorme 
masa vuelve a su posición, primitiva, 
desapareciendo rápidamente de la vista 
del enemigo. El espesor, de la coraza sue­
le ser fie 30 centímetros.,,
Madrid, Agosto 1914; :  ̂ '•
El Gónsul General de Montenegro, en 
Madrid, agradecería muchísino la punii 
cación del adjunto suelto, referente a l̂a 
suscripción abierta en favor de las victi­
mas de la guerra de dicho país;
«Allá, en los Balkanes, hay un peque 
ño pueblo, cristiano, hospitalario y caba­
lleroso, el montenegrino, que defiende su 
independencia y su vida, amenazadas 
por las fuerzas de un adversario cien ve­
ces má.s poderoso.
Los hombres, tanto adolescentes como 
en la ñor de la edad p viejos, todo a una, 
luchan como héroes que son, mientras
las mujeres y los niños, éntregados a sus 
i<iKr»QTi Ifl Hfípríí. cos6ti y
tras
de poder mover el millón y medio, de
soldados que le retenía Polonia hostil 
acaba de m ovilizar, contra AlemaniaOí!i...
faenas, labran la tierra, c sen 
dañ, hacen el pan, llevan los víveres y 
cuidan religiosamente, según los nobles 
principios de la Cruz Roja, a los heridos 
de arabas partes.
Todo elogio es poco para tanta grande­
za, tanto civismo y tan hermosa conduc-- 
ta. Desgraciadamente esta guerra, con el 
despliegue de tradicional bravura y de 
indomable ímpetu y energía a que da lu­
gar, causa muchas victimas.
El país, no es rico, ni mucho menos, y 
! allí, más que en ninguna parte, se siente 
i la necesidad del fraternal socorro que las 
i almas caritativas, sin distinción de nacio- 
! nalidad, .acostumbran a enviar para los 
i soldados que caen, los enfermos, las viu- 
i das y los huérfanos y todo el contingente 
■ de miserias qué engendra el más terrible 
' de los azotes de la humanidad.»
En las oficinas del consulado, calle de 
Almagró, 20, Madrid, se ha abierto una 
subscripción para las víctimas de la gue­
rra de dicho país.
Los donativos se admiten, contra reci­
bo talonario; de provincias, por giro pos- 




Presidida por él alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer tarde la Gomisiónjie 
:^ubsístencia, asistiendo los vocales seño- 
^UWpez Gascón, Peñas Sánchez, Jimé­
nez Lónef Mérida Díaz, Salinas Sán­
chez, Muelin'Sáii?, Marín Moreno, Cabo
Páez Y Viñas. . ,
Se da cuenta de las contestaciones (la 
das por diversos almacenistas, mamíes- 
tando que no han subido el precio de la
lata de leche condensada.
El alcalde detalla las gestiones reali­
zadas para obtener la baja de las hari­
nas, diciendo que é l Gobierno, contes­
tando al telegrama que se le enviara res­
pecto a la fijación de la tasa de 30 pese
f1 a] Íl3. n.l&DllBStfi,"
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
P u erta  del Sol, 11 y 12 
En GRANADA,
4ceya del Gasino núm, 13.
tas como precio del trigo,- ha 
do que todavía no ha llegado el momento 
de establecer la tasa.
Dice que el Gobierno no accede a la 
dispensa de los • derechos que clevengan 
los depósitos particulares de trigos ex­
tranjeros. , .
Menciona lo tratado en upa entrevista 
celebrada con el Gobernador, y dice que ., 
las gestiones reálizadas no han tenido > 
resultado satisfactorio. _  ,
Hoy termina el plazo señalado por los 
fabricantes,de harinas, para dar éstas al 
precio de 4Ó pesetas los cien kilos, y por 
consiguiente de mañana a pasado se 
planteará el conflito de la subida del pan, 
como consecuencia del alza de las hari­
Somete el asunto a la consideración de 
los vocales.
El señor Cabo propone, y asi se acuer­
da, que se interese de los señores Penas, 
justifiquen si han pagado los derechos 
arancelarios de seiscientos toneladas de 
trigos extranjeras y el precio a que ad 
quirieron él artículo. , 11 „
Aboo’a por el estabjecimiento de tapias 
reaula'loras del precio del pan, y por la 
adopción de medidas enérgicas para evi­
tar la subida. , ,
Cree que debe traerse pan de los pue­
blos. :
El vocal obrero propone que se prohí­
ba la venta dé pan en las tiendas de co­
mestibles, aduciendo atinaclas razones 
para fundamentar su proposición.  ̂
Debaten el asunto los señores Peñas,
_ se
rnmmméi EL POEüLAR
A G Ó 9 f O
Luna creciente el 28 a las 4-53 
Sol, sale 5-3, pénese 7-25s.26
Ga-
Semana 36.—MTÉÍ1C©:LES 
Santos de hoy.—San San Ceferino. 
Santos do mañana.—San José de 
lasanz.
Jubileo para boy
_ CUARENTA MORAS.—Én la Concep­
ción.
Para mañana.—^̂ Idem.
M U Y  I M P O R T A l N f T E
Se alquila uAmagmfico local nltiy e'spaciosó 
para almacenes u otras industrias en calle dé 
Aldevete número 33, Buei’tEi Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
qpós núrnero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
Pérez Gascón, Cabo y el alcalde, afir­
mando éste que lo que debe procurarse 
principalmente es el trigo.
El señor Peñas dice que precisa abor­
dar valientemente la cuestión, sin con­
templaciones de ningún género.
Se nombra una cómisión formada p'oá 
los señores alcalde, Pérez Gascón, Pe­
ñas Sánchez, Cabo Páez y Jipoénez Ló­
pez, para realizar determinadas inspec- 
cioriés.DE S O C U D A D
Han salido para Valladolid, acompa­
ñadas de su señora tía doña Matilde Do­
mínguez Iturralde, las distinguidas v 
monísimas jóvenes Consueló y Josefina 
Domínguez Sel.
Desde San Pedro Alcántara, donde se 
encontraban dé temporada, se han tras­
ladado a esta capital lás héllísirtias' seño­
ritas Maruja y Lucía Martínez Ra'bádan, 




a l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  d e t a l l
— DE —
JomiA RMEHA y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
A. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DÉ ÉHIARA
. Galle de Granada 9 al 15.—MALAGA
ecentádo y en grandes cantidades, mi numerosa 
clientela de d^all, puede obtener una economía de 20 aJ 80 OtO sobre las demás siendo 
joyad ricas,, adquiriendo cnanto necesiten. ^
Para las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales 
Granádá 9  al 1 5 . - - Esquina a  calle de Sdnta Lucía.
da especial de ciru|ía y del aparato urinario
P Q RZoilo Zoilón Zí^labardo
Módico del Hbspiíáí Civil
Alumiaó dejas-clínicas de Páríá (í>r. Albarrán) y Burdeos (Dr,Poii3onl 
HOEA& DE CONSULTAS DÉ 1 á 3, PLAZA DEL TEATEO 31 
Gratis'  ̂los pobres, a las nueve en el Sanatorio de la Cruz Eoja, en Martíricos.
_ Esta leche condensada, ordefiada de las me­
jores vacas, está hecha según un procedi- 
miento perfeccionado de concentración y con 
Sg ien e  ̂própicdades que exige lá moderna
No contiene ninguna Sustancia supleméñ- 
taria, excepción hecha de la parte proporcio­
nal de azúcar finísimo. Es de composición 
siempre igual y se conserva indefinidamente.
(Sra-Hílch-Exportgeselischaft Bbsch i Co.m.ti.D, 
Warsn ¡o Mccklanti/q.
£s laáj rTClíníliiliiile para s i s ;  
y persoaaj ísfíraiaj.
E>E VENTA, EN L uS ' M E JO R E S  E S T A ­
BLECIM IEN TO S D E C O M ESTIBLES 
Y  ULTRAMAR^INOS
Se encuentra en Málaga, de paso para 
yelez, la hermosa señora doña Isabel
Santia-go Valle, esposa del-registrador de 
la propiedad de Motilla (Cuenca.)
Ha regresádb de Melrllá, donde le lle- 
varóri asuntos de índole particular,nues­
tro estimado amigo,.el funcionario de este 
Ayuntámiento don Miguel de> Mesa,
Acompañada de su señor tío don Ru- 
perto Cuadrado, ha regresado a Górdo- 
ha la bellísima v distimruida sefínnlt» rU. y distinguida señorita cíe 
aquella capital, Trini Benavente.
Ln M'elilla se ha celebrádo un ban­
quete en honor dé los notables y distin­
guidos dibujantes, que tantas simpatías 
tienen en Málaga, hermanos Mullor.
Ha regi’esado a esta capital, después 
de asistir a la boda de su hermano don 
José, la distinguida señorita Margarita 
de la Lamara Salas.
COMISION PROVmCrAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, sé reunió ayer la Comisión pro- 
vinciál.
Se da lectura del acta d'e Ih sesión an­
terior, que es aprobada por unanimidad-.
Pasa al negociado el informe dando 
cuenta de no haberse recibido el que rei- 
téra'damente se le tiene pedido a la Al­
caldía de Vélez-Málaga, sobre la recla­
mación ds don Francisco dé Linares En- 
riquez, contra sus cuotos de los répartós 
de especies no tarifadas girados pordi- 
Ayuntamiento para los años 1911 
y 1̂ 1x5.
Se sanciona el informe para que se re- 
mita a la AlcaWia de v i l e z - S g a f l a  
1 eelamacion dé dón Manuel Moi->ííVio Vq_
LINEA SE VAPORES CORREOS
Salidas fijas fiel puerto de. Mála-̂ a
lascó, Contra su inclusión en ¿1'reparto 
tahóemo^* .terifedaB de dicho Ayun-
reclamación de don 
yoaquín García de Luna, vecino de Fuen-
Ha pedido el retiro para ésta capital él 
digno oficial del cuerpo de carabineros, 
Clon Vicente Ahflieipaa
su incksión.en el reparto 
cte^rbitrios de Mtjas, para 
Quedan Sobre la mesa la cuenta indo­
cumentada de los gastos efectuados du­
rante el mes de Junio último, eu la Hi-
' juela de Expósitos dq Véíez-Málaga, im- 
' portante 208‘ .. .i ., Vt
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onomástica, nuestro querido amigo don 
Luis Monserrate, recibió muchas felici­
taciones.
Doiiu Mariá Luisa Almarza, esposa dé 
nuestro apreciable amigo don Enrii 
Mata Creixell ha dado ó luz con tódá fe ­
licidad una robusta niña.
Enhorabuena.
^^g^^siido de Madrid el distinguido' 
oficial ríe infantería don Manuel Gómez 
Garma, hijo del diputado provincial se­
ñor Gómez Cotta.
Por los señores de Calafat (don Enri- 
que) ha sido pedida la mano de la bella 
y distinguida señorita Manuela Palau. v 
imenez de la.Pláía, para el hermano de 
aqu.éíJos,el joven jurisconsulto dóri Fran­
cisco Lalafát- Jiménez.
La boda se verificará en breve.
portante 208‘ 33 pesetas, y la del Hospi- 
,3 e Hijuela de Ronda del propio mes de 
Junio, ascendente é 2.006' 68 pesetas.
_ Es sancionado de conformidad el 
forme sobre aprobación definitiva del pro­
yecto del pliego de condiciones parala 
primera subasta del suministro de pata- 
destino a los establecimientos be-̂  
nencos provinciales de,esta capital, por 
los anos 1914, 1915 y 1916.
. Se aprueba la cuenta.de obra.s realiza- 
a f durante los días
del 7 al 31 de Julioga:sado.
. Pasa a informe de Contaduría un oficio 
qel jefe de la cárcel de esta capital por el, 
qpe interésa se adquiera una caja de cau- 
claies para aquella prisión.
Se acuerda conceder un volo degra­
das ai señor Bergamin, por haber gestio­
nado la aprobación del jiroyecto para la
construcción del río Turón. ■
í  lié leído un oficio del Obispo de Mála- 
p ,  en .el que consigna su agradecimien­
to por haber levantado la sesión ,en señal 
de duelo por el fallecimiento del Papa, e 
invitando a los funerales.




Ayer se reunió en el cuartel de Cápu- 
cliinos bajo la presidencia, del teniente 
coronel jefe del cuarto depósito de respr- 
va de artiilerja don Vicente; de Santiago. 
Benito, consejo de, guerra ordinario ^  
plaza con asistencia de asesor para ver 
y faltar la causa instruida contrg, el soL 
p d o de), regimiento de Extrema,dura 
Ju p . García Gaiván, por el dalito de in­
sulto a fuerza armada. .
La sentencia recaída ha sido sometida 
a la aprobación dé. la. autoridad iudiciaJ, 
de la región. j -r».
Hoy marcha a Granafia con objeto de 
asistir a consejps de.guerrapendienles dé' 
p lp racion  el teniente auditor de segum 
p  don Agustín Salmerón López por ba-r. 
ber terminado su misión e,n esta, plaza;
Por roal orden se .dispone que el capí 
tan de la Comandancia de Ingenieros de 
esta capital don Francisco MartipézMah 
donado marche a Badajoz, epu; objeto de 
asistir,a. la escuela práctica de aerosta­
ción que.s,8 oejebrará dqsdq el 15 a] 30 de 
■ Octubre próximo.
Ignorándose el domicilio de Ajitouio 
bueno Román, Antonio, Corrales. Zumar 
p ero , Juan Gallardo Florido y José Gu- 
tierrez López que como licenciados, del 
infantería de Meliíla. número 
oJ donde pertenecieron, como soldados 
residen en esta, capital; se, citan para que 
comparezcan ante el comandante sac- 
gentn rnapr de plaza, juez instructor 
don José Moreno Sedeño en e) Gobierno
)ac desde las nueve a.las 17 con el fm de
Los Juicios que debieron celebrarse 
ayer en las dos secciones de esta Audien 
cía, fueron suspendidas por incompare 
cegcia de los respectivos procesados. 
S,©iTa.laíjii©iitos para hoy 
Sección 7.“
Alameda.—Disparo y lesiones.—Pro­




I p a s  Hinojosa.—Letrado, sentir García 
Moreno.—Procüradtir, señor Mena
Cdn el ElislV Saiss diB» ^arlóí
securaa laseüíbtííiédádfeiB del istó- 
mago é fiaiestino^ aunque tengan 
añosdeaut'igüedady no se hayan 
aliviado'con Otros ihédicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de esíóniago, los vómitos» vérti- 
gb dispepsia» Indi»
gestioites, dUatacléti y úlcera 
M>?i' eatdníagp, hipercloríiidiia, 
I neurastenia gástrica^ flatulen* 
cía, cóHcoî ,
A b o n o s  y  prim eras m a te ria s .— S u p erfo sfa to  de ca l i 8p o  
para la p róx im a siem bra, co n  g aran d a  de riqu eza
pqil$ii9 en JKIIsgs: CPÜTCKS. 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección 
Albóndiga i i  y 13.- - :GRÁNAPA
disentería, !a fetidex de las d8« 
I  posicioíivs,, el rxialestair y loSvga- 
I  sé.%. Es mi poderoso vigorizador 
I  y antiséptico gastro-intestinal;
I  í.os. niños padecen eoü írecüéücia 
 ̂ tli^ri tíiaé más 1? menos gra-vcs qUe 
I  so curgn, incluso en-ía épóea dél 
■j destele y d cnticidu•, hasta el punto 
i de t “Síitnir á, la vida á enfermos 
I íiTemisiblémente perdidos. Lo re» 
f celan los' médicos.
úe Vtfratíí ¿H íds pfiñHpatés fámaciás 
ds! inunde y  íScfrano, 3(1, AtADSlíd 
Sí reinlíe foüt’to S qn?en lo pida.
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U I L E R .
Cífli* ^Stoe-wer* pm jiibíadífl y sbs «famj 
Parada frente al Círculo Mercantil
Gran coche de turism o OPÍJL, para carreras de distancia ilipaitada
TALLERES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24.
MADEMB
Hijos de Pedro Valls,—MALAGA
Ésoritorío: Alainefia Piiiicípal, ñúpi, Í2 
Importadores de madera del Norte de Enro­
pa, A márica y del peis.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila-(antes Cüa'rteles), 45.
El vapoí correo francés
a l g e r i e n
saldrá de este puerto el 8 de Septiembre, admi- 
fien-de_psí8ajeros y carga para Meljlin; Nbmoui-s, 
Uran, M^sellay carga OoU trasbordo para los 
puertos del Mediterrá'neo, Indo China, Japón, 
Austóalm y NuevaZelandia.
El vápór trasátlántico frkncós 
VALDIVIA
saldrá del puerto dé Almería el 12 de Septiem­
bre admitiendo en-Málaga pasajeros de prime-
do MaĤ a aAl mena por cuenta de la Compañía 
pára Eió de Janeiro; Santos, Montevideo y 
Euenos-Airos, ^
UBWDECIBEU
m t m s : m um
S ó lo  e u e s l a
NOTICIAS
Él vapor trasatlántico francés 
ITALIE
saldrá de, este puerto el 16 de Septiembre admi- 
t  endo pasajeros de segunda clase y carga para 
Eio Janeiro, Santos, Mantevideo y BuLoa 
w YT ‘’9'̂ °ví ¿̂ento directo pava Parana­
gua, Florranopolis, .Ero Grande do Sul, Pelotas 
y Portp Alegre con trasbordo en Eío Janeiro
£3 la Eiberáylos dé la Costa Arl
ñirigirse a su consigoatario, 
don Pedro. Gó aaez Cha.ix, calle, de Josefa ügarte 
Bameatosf 26, Málaga, , - .
I7a Toho
prostaT fieclaiiación.
biblioteca  pú blic a
de la —
lEstaihps de seguridad y vigilancia en 
iVlálaga rnej'or ejue queremos!
, -^Dtoayer, por la noche, en el paseo 
de la Farola fué forzada con palaqqnqta 
la puerta y rotos los candados que la 
aseguraban, de la casa en que bahifa 
nue^tró esti.mado amigo y.correligiona­
rio, el exconcejal, don Antonio Ga-rcia 
Morales.
Los ladrones entraron en la. planta 
baja,^ donde estún los,talleres y'seHéva- 
ron dos piézás d'e lona dó lá qne;se des- 
fina á la confección de velas para los. 
barcos. .
El hecho no necesita comentarios, para 
JDzéai- el estado de abandono en qup.la 
población se encuentra, respecto a servi­
cios de seguridad,
Ciiando en un sitio como el paseo de 
la Farola, los rateros pueden cometer 
impunemente tales fechorías, mué no 
ocurrirá en otros sitios más.apartados, y 
men tis eoncurridós de la ciudad?
Fslo, señores Gobernador 
vigilancia e.g, sencülomeníe, 
y e,gcandaloso.





yiü D A  DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M URO Y  SAEMZ
■ SEflCIGN DE. VINOS 
Vénáén yiüo& Seee? de 16 guadas de 1912, a
“ * * *  4.1514  i
Añejos de 8 a 50 pesetas, 
setas,̂ ’̂  ̂y ^  > 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe
iágúm a y color, de 9 a 60 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
lo, í e K ' 1 '"°’
L?ados, Roa, Cognac, Caña, Ginebra, eteé-
Ha ingresado en la sección de aliena­
dos de este Hospital civil, el presunto de­
mente Manuel Galvez Pérez.
Arríbére y Fascuat.
/Uffiseto ai porisaytf I  oeaorOeí<fra«rfai
13. $ama ISffl*ía. i^-M álaga.X.
^  Baferi© eU cocina, Hcrratvilíinta». Aceros, Chapas do etoc y latón» 
Klajnhrés. ^aÁos, Hojas. Je (al^TorniUcrÍa,Clsv8són,Ce<nenTos,^ói
.Alhambra: Don Antonio Ocaña, don 
Manuel Soüza, don Cristóbal Belmonte, 
don Antonio Fernández y don Juan Rá- 
nlíre^;
En el Negociado corPeSpóndíeníe de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Mknüel Campos Rodrigtle¿, Antonio 
Galvez Guijarro; Francisco Martos Fer­
nández, Francisco Márquez Román y 
Joaquín Roca Gamez.
En la Comandancia de Ingenieros de 
esta plaza se celebrará el día 15 del pró­
ximo mes de Septiembre la subasta papa 
la adquisición de los materiales de cons­
trucción con destino a,las obras que lá 
Comandancia tiene, a .su cargo.
El día 23 de Septiembre, tendrá lugar 
en esta alcaldía la subasta pará la de­
molición y reconstrucción de tapias en el 
cementerio de. San Miguel.
Él juez de instrucción de Alora cita a 




beracio a domicilio.—Sucursales, y Centros
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los CabalUs»); Pasillo Santo Domingo, 
08, y calle Enrique Scholtz, 4. ' ®
A  U  T  O  M  O  V I L  B  S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios, módicos, según clases 
* '̂̂ *o“ óviles siguieiSés:
UNO MAEOA GOBEON 40(60 caballos ca- 
rroseria-nueva doble fáetón, 5- imedas metóficas 
M caiburador nueve sistema Se- 
(JTEO completo.
r.n« f ^  ruedas metáli- 
S p n ^ ' ^  dqsmoaíahJes, canroseria doble
^óÓTEO «FOET» 15(20, carrosepia doble fae-
faetoñ  ̂ í ^LANDEES 15(20, carroseria doble
Todos marchan bien y en buen estado;
Para verlos, a mapén Santo Domin,-o, entrando por calle .Santa Eosa eniraa-
Informarán-, Cisneros 51.
e l l l a v e r o
FERNANDO RODRIGUEZ 
S a n t o s ,  14 . - M A L A G A
OoSn?í-R^^®“*̂ ' BateHa deoqcina y Heiramientas de todas cla¿es. '
r&ra íavorecer al público con precios imrr.
ventajosos se, venden Lotes de Batería de m ol 
“"'Y® 2<40, a 3, 3‘75, ' 4|50, 5‘ñp, 10<25'
Aviso. La Compañía de Tranvías de 
Málaga, pone en conocimiento del- públi­
co qué los señores don Federico Moreno, 
calle Fernando Católico, 5 y doña Pauli 
na Sáladp, calle Molinillo Aceite, 13 
han Sido favorecidos cada uno con un 
jire'mio de 25 pesetas correspondientes a 
los billetes de Tranvía de 10 cé'ntiiñó§ 
seriqs G yH. número 1320.
Don Leopoldo Darle, Miraflares (Pálé) 
Qo favoreeidó eon un premio de
3<;‘5Ü peseta^ correspondiente al billete 
de tranvía número 1320, serie B. de 
céntimos. 15
Don'Rogelio Zazo, Rosario, 2, ba sido 
íavoremdo con un premio de 50 pesétás 
correspondiente al billete de tranvía dé 
30 céntimos número 1320 serie B.
Al mismp tiempo se informa que ne se 
lan présentade aun los favorecidós d“ 
tos prémios siguientes:
1 pesetas 25, correspondientes
los billetes de tranvías de 10 céntimos
senesA. B .G . D. K  P. I. , .  K. L.
1 35‘50 correspondiente
al billete  ̂de tranvía de 15 céntimos nú­
mero 1320 sene A.
correspondientes a 
dos billetes de 20 céntimos número 1320 
senes A y B. '
correspondiente al
billete de tranvía de 30 céefimos número 
1320 sene A
Se suplica a los señores viajeros exa­
minen los billetes qué han Cobsérvacío v 
que los favorocidosde la Suerte se pró- 
con los billetes premiados.
Málaga 21 de Agóstó de 1914.-^La Di­
rección.
DE a m i g o s  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm.
MéJieo oirujano, éspéc'aüela eu enfermedades 
de la majer; gariios, Qsjtómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3,
Precio de la visita para las oi-iadas 1 pta. 
Rem id. para los, pbrej’qs, 2 pesetas- 
Vele» Kfálaga'hum- lOíMaíoguetaj.
coms«,pof valor de 26 pweta*
_ _ BALSAMO OEIENTAL 
Callicida íníalible cm-ación radical de eallnn 
ojM do gallos y durezas de los piés' ' ' ’ ’
lia ■ ® venta en droguerías y tiendas de quinca»
Eácluavo depóéilo deí Bálsamo Oriental.
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a Málaga los siguientes 
viajeros, hosped'ándosé en los hotel2 
que a conti¡nuación' se expresan'
8imónr Dón Florencio Víarden, don
Mari’ineẑ  Ricardo Codilja y doña Josefa
; Europa; Don Salomón Elgaly, don Ra­
fael Benahi, don Adolfo Caminero y don 
Tra^Qi^cD Eqpejp. j
Victoria: Don José Llames, don José 
Lop̂ ez, don Enrique 'Alvaréz, don José 
Nune? y dpn José Arandá. ■ ■
Bntámea; Don Luis 'Mariscal, don 
Francisco Arcus, don Eduardo Delgado 
y do# Agu3,tín: Peralta. «igduo
José.. López Rubio de pa-
A laá dos y media de la tarde de ayer 
sé reunió en el Salón Capitular del Ayun­
tamiento la Junta local de primera ense -̂ 
ñanza.> celebrando sesión extraordinaria 
bajo, la-presidencia defi Delegado Regio 
señor Díaz de Escóvar y con asistencia 
de los vocales señora Crespo Pérez y se­
ñores Vanees, López Marín, León y Se- 
Tfal'Vo, Rivera Vera, Martín Rodríguez, 
los mspectores señores Moreno Calvete 
y Veifgé y el jefe de la sección adminis­
trativa señor Quintana.
Léidá por el Secretario señor Vega 
del ([^stíllo el acta de la anterior, fué 
apTobada.
Se aprue'bá él íftforme emitido por la 
ponencia acerca "del arrendamiento del 
local propuesto para instalar la escuela 
mixta del partido de los Almendrales ba- 
joSf ' . :
Se nombran ponentes a la'señora Cres- 
pó y ai sefioi'A'ívarez A hiléra, para qúe 
estüdieñ la proposición deí señor Delega- 
dó .regio a fin de formar un cuerpo de au­
xiliares rnünicipales gratuitos, integrado 
por todos aqtiellos maestros y, maestras 
que lo soliciten en débidá forma de la 
Coropración municipal.
Sé nombran varias comisiones eriódll- 
^adas de asuntos relacionados' con' la 
fiesta escolar que se ha de celebrar en el 
teatro Vital Aza el día 3 dól próximo 
mes, a cüyá fiesta asistirán las autorida­
des, directores de centros docentes y 
prensa.
También fué designada una comisión 
que asista a los funerales , que el día 27 
del actual se han de celebrar en la cate­
dral por S. S. Pío X.
La sesión terminó a las tres y tres 
cuartos.
Colegio de San Fernando
Curso de 19l3 a 1914 
Resultado de exámenes.
Den Francisco Gallego ;Hinojosa 
Efica y Rudimentos ele Derecho. So- 
bresaUenté.
Don Valentín Sánchez Galán.
Dibujo 2.°. Notable. : '
Fisiología e Higiene. Notable.
(Continuará).
S u ceso s localeéá
Los bomberos que prestaban servio ;̂' 
anteanoche en el’ teatro d'e VitaKAz^ú 
apagaron el fuego iniciado en una de 1̂ - 
palmeras del:Muelle de Heredía..
No se pudo averiguar quien fué el aárí 
tor do la salvajada, porque desde luego 
el incendio lo produjo algún «fenadruy 
mano». i,,'
A la una de la madrúgadia anterior se’ 
sintieron en la calle de Garcerán,. del; 
barrio de Hnelin, dos disparos de arma 
de fuego.
Los vigilantes nocturnos que acudía-». 
ron al ruido de las detonaciones, no en­
contraron a person’a alguna por aqúelloa!; 
lugares, ^
El Juzgado de Instrucción del digfriíoi: 
déla Merced, continúa practicando dili­
gencias relacionadas con el suceso acaei,: 
cido días anteriores en el bufete del letras- 
do don José Navas López.
En un registro efectuado en el domici­
lio de Clemente Rebollo., sito en la calla 
de Lagunillas, se encontraron efectos y 
documentos que le comprometen y ateŝ . 
tiguan sus ideas anarquistas.
Entre los colchones de una cama apa4' 
reció un tubo de metal como de treinta' 
centímétTos de longitud, cargado, a I paV 
recer de;dinamita, con un fulminante en 
uno de los extremos, y en el otro un tro-»! 
zo de mecha. ■'ó
.El artefacto fué.conducido al Juzgado, 
donde-lp recónotíió un perito pirotécnico, 
aseguraiíiig. éste fine se hállaba cargadg^L 
pero no püd'fé'Ildp apréciár a la simpíf 
vista las sustanefá:? d© qué estaba comfi’ 
puesto el explosivo. -jf
También fueron halladai? en el domR 
cilio de elementé varías. procláJúes anar-ri, 
quistas. '
'
_ 'Cura'el estomagó e intestino el Elixir 
Estomacal, de «Saiz de Carlos.»
A^uá de Ahisimá j‘‘Luqu0 ,,!
El méjor tinte pnra él Cábe.llp.
Venté en farmáciás y droguerías.
Dejad de'administrar Aceite de hígado 
ele bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnanciá y que 
les íatiga porque no lo digieren. Reém- 
plazarip por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agrádable al paladar, más activo, .facilita 
la iQrmación de-, los huesos en los. niños 
de crecimmñío deíicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. Eí mejor tónico 
®®̂ .̂®̂ ®9encias,, eb la anemia, en 
fo ‘tübéreulosis, en los reumatismos.-»--
Exíjase la marca: A. GIRARD. París, 
i[Dolór de m uelas! I
acto con «ANTICA- ̂ arece en el 
RIES LHQUÉ.»




Éa jpyeríá <<La Péríá» se ha trasladado 
^®foador Solier números 12 al 
2Ü, (antes Granada).
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon- 
tora de níquel, preció ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros á’lá medida desde 
ocho pesetas en adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—-Tirantes para 
corregir lá tíárgazón de espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los, para teatro desde 15 pesetas en ade- 
Ippté.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de séñoras.-—Artículos de fotogra- 
ifíá.—Agujas dé acero finas para‘inyec- 
mones 0‘25 pésétas una.—Bazar Méfiieo 
Opticó. R icardo Gíísen .—Plaza del',Si­
glo (esquina Molina Lario). 
Thóobromina ¡“Luque,.!
Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
riÍFios y personas débiles. 
Recomendada por los iiiejores
JSTotás dé M ariíí^
En el vapqn correo llegaron ayer de Melí- ' 
lia los pasajeros, don Antonio Muñoz, don J,ai-; 
cinto Lirbíaj úon Eapión Cortés, don .Antraió , ,; 
Guirado, doñ Cristóbal Belóaonte, dón Fe|4' 
nando Arias, don Carlos Martín, doñ Pláiáp 
des Díaz y don Vícente García. ,:' ' , jn'''
Ha sido pesáportádo pa£  ̂San Feruandó 
marinero José Maí-tln López; ' v
En él sitió cónócidó pór' <<Ténderilloi>eé 
término de Cañete la Reál, áe produjo uír 
incendió, quehlándose como' doscientoé; 
áliñendrós,' siendo extinguido el fuego; 
pór el dueño de la finca, Rafael Nava-' 
rrete Rivas, auxiliado.por otros:vecinoa- 
Ppr las gestiones realizadas se sabá'v 
que los autores fiel incendio so» los jófr, 
venes de Í3 y 12 años,, respectivamente, „ 
José Ruiz González y José Jiménez Áímé- ̂  
llónes, los cualés encendieron n,na Qan-, 
déla en el, referido sitio, para asá rvarias-,
mazorcas de máiri ''' '
Los autores han sido detenidos y púes;̂ ': 
tos á disposición del Juez municipal ¿S 
dicha villa. * L’':
Sctha presentado voluntariamente ,;aE»j 
Juez de instrucción de Vélez-Málaga, 
Angel Clavero Jiménez, autor de iin dis- ,., 
paro ..hecho a su convéncino Antonio- 
Ferná.ndez, del que resultó ileso;.̂  be-v 
cbó qué'tuvo lugar hace varios dias eii; 
Bénámargosa. L
El detenido ha ingresado en la cároell 
a disposición del juez correspondiente. .
En Cortes ha sino preso por la guar­
dia civil, el vecino don jAnfirés Dueñés 
Herrera, que, se hallaba reclamado poF 
el Juez municipal de dicha yiljia.̂ ^
En el día de ayer riñeron los vecinos  ̂
de Gorfeé de la Fíbnfera, Fernando R ea l, 
Puerto y Rafael Guillen Ramírez, resul-| 
tando éste con una herida en la pierna" 
izquierda, ocasionada con una faca que-i 
se le ocupó al Fernando Real, siendo 
detenido y puesto a disposición del Juz-r.j 
gado correspondiente.
esl
En Cotnarés riñérpn los vecinos Eran 
cisco Marín Ruiz y Antonio Cazorla Ca 
belfo', por créeTse afobos dueñós' de un 
viña, amenazando el Marín con una 
copeta a su contrario, quien cogió 
arma por el cañón,, forcejeando ambo 
y rodando por el suelo.
El Marín logró i.ncornnr
Página tere era
iiiTiir EL POi>@LAÍ? Míérggles 2é  Agosto 1914
iieí-ife en él pómulo derecho y varias 
^BÍusiones y erosiones en la cara.^y
ma-
«aerpo.
El Cabello h m o a su agresor <en la 
¿¿ izquierda,de un m ordisca.
Ambos individuos fueron detenidos y 
«Qp îgnados en la carsel a disposición 
¿el Juez municipal de la localidad.
lísíációii M etéoroíógica del
Instituto de Málaga
O bservaciones tomadas a las ocho de la ma- 
el día 25 de Agosto de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 760‘4. 
l^éximadel dia anterior, 27‘7.
Ídem mínima del mismo día, 21‘6 
ifermómetro seco, 25-0.
Idem húmedo, 22‘2.
Dirección del vjento, S. B.
Anemómetro.—E . m- en 24 horas, 65.
Bstad'ó del cielo, despejado.
Iden del mar, llana.
Evaporación mim, 2‘5.
Lluvia en m¡m, 00.
Estado de las operaciones de ingresos, y pa^




Beijaudado por Cementerios 
» » Matadero.
> » . Id. Palo .
» » Ca,rnes. .
» » lUquilínaito
Patentes
» Mercados etc . , 
* Cabras etc , .
» Carruajes. . . . 
t Carros y bateas. . 
» Timbre sobre es­
pectáculos . . . 
> Cédulas personales 
» Pescados. . .
»’ AlfeántariTlás . .
V:- líiieeilGias por eons- 
;'í í'truccieiies ..- . .
i ' Arrendamientos de 
- aguas . . . .
í# E x tra o rd in a rio s  .






















Personal 4e carnes . . ’ . . . .
Camillérosl.................................  .
Medicirias . . , ............................, .
Material de la cárcel . . . .
Créditos reconocidos .-. . • • • 
An’endamiento casa para juzga­







Total, de ló pagado. 
Existieneia para el 21 . .




RocaudacióiL del -  —
arbitrio  de carnes
Día 25 de Agosto de 1914
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.127*44
» del Palo . . ■2*94
» de Churriana. 0*00
» de Teatinos . , 12*79
Suburbanos . 00*00
Poniente . . . 0*00
Churriana . . . . 5*20
Cártama . . . . . O'OO
Süárez . . . . . 0*00
Morales . . . . 1*30
Levante . . . . t)‘G0
Capuchinos. . > 3U2
Ferrocarril. . - í . 66*44
Zamarrilla . . , . 6*86.
Palo . . . . V . 11*12
Aduana . . . . . 149*60
»  f . :  : ;
. '88*68
Total . . . 2-.475‘49
Géííientérios
Eeca-tjdación obtenida ep el día 25 de Agos­
to por tós cpncéptos siguientes:
Por inhumaciones,. 535* üO pesetas.
Por ¿(¿xaanedcijáu, 60*00 peseta’ŝ
Por exhumaciones, 000*00 pesetas.
Por registro d.e panteones y nichos 00*00. 
Ttotal 595*00 pesetas.
ISÍatadero
testado demostrativo de las- roses sacrifica- 
daspl dia 2  ̂de Agosto, sn peso, en canal-y 
derecho de adeudo por todos cónceptos,:
27 yacuims y  7 terceras,, peso. 3..626*750 M- 
lógrajapa, pesetas ,3^
4Í lanar y cabi-Ió, peso 451*750 kilogramos, 
pesetas^l8‘07,
17 cerdos, pesb 1.620‘5(X) kilogramos, pese­
tas, 162*05. ,
 ̂Carnes fresc4s, p'eso 23 kilogramos, pesetas
Puesto saiiitArio de Cártama, peso, 62‘QO 
Kllógramos|pésQl¿s,'6í20.ii'
Total de ties^, 5734*00 kilógramos.
Total de Méú,dp, 551*20,pesetas!
Vapores sfliradp^
Vapoj; «A. Mísaobs ,̂ de Me'lilía.
 ̂ <fMfnerva», de MazaiTÓn.
Vapor «Aii b ^ ró ^ ,.p a r i  .
'» «S^uiíto> jipara Ceuta».
* «Cuba»yp^rB41,)^eyía.,
 ̂ ■‘S e v il^ : para Céut'a..
» <H ^^na», para M é̂lñia.
V apére* aa esperan  
Vapor ^abo Esparte!», el 26 para Cádiz y 
escalas.
Precios de pasas
®Tuí los precios que p ara la cosecha de 




Imperial extra . . . . IQO
Imperial . . . . . . 70
Royaux . . . . . 58
Cuarta ¿ . . . . . 48
ENRACIMADO
Imperial Alto. . . . .  74
» Bajo . . . . 64
Royaux Alto . . . . 54 ’
^ » Bajo . . . 49
Cuarta Alta. . : . . 44
> Baja . . . .  39
Quinta Alta............................... 34
i » Baja ■ . . . . 32
I mejor corriente alta . . .  30
* » baja . . .  26
GRANOS .
Heviso . .  ̂ . 50
Medio Reviso. . . . .  34
Aseado . . . ] ] * 28
Corriente. . . . • ] 2^'
Escombro fino . . . .  20
* basto . . . .  18
cám ara Agrícola Oficial 
^  almacenistas de pasas, ante la solicitud 
casas exportadoras sobre precios 
díili- 1 í PĴ 'U'̂ ûcto han acordado, envián- 
• efecto a está Corporación, la lista de 
con el ñu de que la Cámara Agrico- 
acogida, dándole cai-Aetm;.





Imperial . . . . . .  70
Royaux . . . .. . . 52
Cuartas . . . . . .  44.
RACIMADO
imperial . . . . . .  66
Royaux , . . , . . 48
C u a r ta s ...............................................41
Quintas . . . ' . , , 30
Medio Alto . . . . .  26
Medio bajo . . . . . 22
Lechos corrientes. . . .  20
GRANOS
R e v i s o ............................................... 42
Medios revisos . . .  . 80
Aseado . . . . . .  24
Corriente. . . . . . gg '
É s c o in b l'o ........................................ 18 ‘
Málaga 19 de Agosto de 1914,
ESPECTACULOS PÚBLICOS
T e a tro  V ital A za
Con la preciosa opereta «Los cadetes 
d eja  reina» debutó atioclie en e&te .tea­
tro el barítono Alfredo Cruz.
Se comprende fácilmente que el .debu­
tante haya elegido para la noche de 
prueba tan bella partitura.
En ella ha encontrado' motivos muy 
m  Consonancia con sus facultades para 
poder' salir airoso luciendo con más ven­
tajas que en otras obras sus excelentes 
cualidades de cantánto. ''
Alfredo Cruz no posee un torrente 
de VOZ como es del agrado de muchos; 
su voz es.tá velada por un medio tono 
agradable al .sentido audítivo,que llega a 
convencer más fácilmente que otroS can­
tantes de voz más voluminosa'.
Además tiene en su ventaja que-'posee 
®*J îcación artística y sabe 
estar en escena.
El público le tributó muchos aplausos.
También hubo aplausos para,las. gen­
tiles herniánas StiáreZ,' para .Alqbía y- 
para el resto del personal.
T e a tro  L a ra
Estrella Soler, que tantos aplausos con- 
! quistó en M álaga durante la temporada- 
de varietés en el Principal, vuelve esta 
vez más graciosa y más atrayente que 
] nunca.
_ Livia Cérvantes, la notable canzone- 
tista; el dueto Castro Osorio y las herma­
nas Imperio completan el programa ser­
vido anoche al público.
Para todas las artistas hubo muchos y 
merecidos aplausos.
Qine Paecualini
Hoy se estrsná una película Verdade- 
raraemte magnífica por su asunto, titula­
da «El supremo sacrificio», Una notable 
cinta en todúASliS cualidades, interesan­
tísima. dra.mátioa, vibrante en algunos 
momentos de gran emoción.'
,. Acompañarán a esta extraordinaria 
éinta las de gran éxito «El ahorcado», 
.siendo protagpnísía Max Linder; «El ba- 
' ño de Bigomio», y otras de las que más 
agradan a la distinguida y numerosa 
concurrencia qué á .diario llena este fres­
co ,y agradable local.
Saión  V ictoria  E ugenia
Hoy anuncia este elegante salón la 
magnífica película histórica «Espartaco»; 
que por su arte y lujosa presentación, 
está conceptuada como una de las mejo­
res de su clase.
A su argumento de gran interés, une 
el atractivo de una hermosa adaptación 
musical, püdiendo en realidad afirmarse 
que. pocas cintas tienen tan interesante 
argumento.
Para el viernes se anuncia'la bonita 
cinta «La X'misteriosa».
h)
Curación del 98 por roo de las 
enfermedades del estómago é 
testinos coh el Élixi^ Estomacal 
de Sai2s de Carlos. Lo rééetan 
los médicos de las cinco partes dbl 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito  ̂, 
quita el dolor y  cura la
t&Á leedlas^ vómitos, vértigo ?s« 
tomaCal, indigestión, 
ciás, dilatációo y; úlcera- dcl 
estómago, bipercloridi îqi» n^u* 
rastetiiá gáAttlOdi. V
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólico^, qnlta la„ diarreá y 
dfSenterúi, Iq fetidez dle %  4 c- 
posicionesy es antiséptico. Visio- 
rlza el estómago é  intestinés, 
el' enfermo come más, digiere m^or 
y se nutre. Curadlas diarrea»de 
íosniSos en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
de mundo y Serrano, 30, MADRID
$• r«mi<» folíate • quton lo pida.
GRANDES ALMACENES
LA ALEGRIA
B A Ñ O S  D E  L A  E S T R E L L A
DE AGUAS OE STAfi Y D U LC E.- - - PLAYAS DÉ LA MALAGüETA
M A L A G A
TBMBÓRADA DEÍj 1.8 DÉ JULIO AL 30 DÉ SEPTIEMBRÉ




Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
. - Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros. _
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gi-an *xÍBtencia de ar- 
tiouios blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio y  cubierto a la c a r t a --------— — —
-«■ -TíT ■— Especialidad enymos délos Moriles
(PÓiR TELÉFONÓl
liíadrid 25^1914.
D é P a r í»
Coñis&tarios
Comentando un periódico la situabión 
actuaTde. l̂u guerra, declara no sentir 
emoción ningütí'á por el resultado de la 
gran batalla que se libra en Bélgica, 
pues los aliados en esta partida, íiO jue­
gan comO'. Alemania sus últimos triunfos.
El éxito final puede considerarse segu­
ro: la espada inglesa no volverá a envai­
n a se  hasta, que Alemania no quede re- 
düGÍda y a merced de la Gran Bretaña.
A niquilada
Un despacho de Ginebra dice que la 
guarnición de un puesto alemán, en la 
fróntecaf, fuó aniquilada por los france­
ses.
De uua columna de 2,000 combatien­
tes, sólo quedaron tres, sanos y salvos; 
y de otra de 8.000 alemanes, únicamente 
quince libraron la vida.
Ciiatro baterías germánicas fueron re­
ducidas al silencio', antes de empezara 
contestar a los agresores.
P risio n ero
Cerca de Gourtray ha sido hecho pri­
sionero el teniente de infantería conde de 
Chevarin, sobrino del enibajádor alemán, 
presentando bcridás en la cabeza y pier­
nas.
A lem an es y  aliados
Las fuerzas del kaiser han tomado la 
ofensiva, pero los aliados contuvieron el 
empuje,
Ett Alsacia fué rechazadó.el contraata­
que dé las tropas germénicas.
Hoy circuló el rumor de que los ale­
manes se, b-ábían, apod-ecade. da Mulbou- 
se, pero la especie no se confirmó.
B a ja s
Un despacho oficial participa que dos 
divisiones francesas sufrieron bastante 
daño, sin que por ello decayera üii mó- 
mentó' el espíritu ardoroso de los solda­
dos.
Los cuerpos alemanes tuvieron bajas 
considerables.
A nulación
Inglaterra ha- anulado todos los privi­
legios de invención concedidos a marcas 
de Alemania y,Austria, a fin de facilitar 
a los ingleses la construcción de los res­
pectivos artículos.
L a  g ra n  b a ta lla
Las noticias que se vienen recibiendo 
acerca de la gran batalla librada en 
Bélgica,han producidp enorme sensación.'
Unánimemíente, se con.si.dera que el' 
general Jofré, - ha prestado un gran, sér-̂  
vicio al país, diciendo la verdad abso­
luta. .
Se cree qué si los-alémañes lograran 
entrar en Francia por los dos- Luxem- 
burgos, la lucha que prosegitiria en. te­
rritorio francés, 'baíbría dñ^ser én extre­
mo encarnizada. ‘ '
Según lo qué comunica al periódico, 
«L* Echo de París» su corre^onsal en 
el teatro de la guerra las tpopas-que com­
batieron en la batalla de Nancy fueron, 
cuatrocientos quarenta mil fráricéseS y* 
ochocientos mil alemanes, ■ r ■.
Lu,sái;játriáfcos^
Se sabe ya Tfi© combatientes '‘aus­
tríacos que operan en la Alsacia -en nú­
mero de 70.000, forman el ca.k>rce cuer­
po del ejército de dicha nación.
Triunibs
El Gobierne servio continúa anuncian­
do victorias que sojuzgan ciertas, en vis­
ta de qué Austria reduce áííí sus fuerzas 
para atender a la frontera norte.
Sin com u n icación
Entre Bruselas y Amberes no hay co­
municación, pero dice el ministro que se 
procurará solucionar la dificultad.
De Niseh
V icto ria
Los servios recuperaron ayer la po­
blación de Clavali, rechazando á los aus  ̂
tríactfs.
De Londres
P ersecu ció n
El jefe, de la escúadra inglesa Comuni­
ca que un crucero británico persiguió a 
otro alemán, causando en éste bastantes 
destrozos y bajas los proyectiles de aquéí.
E l «Zeppelin»
Según dice el periódico «Evening 
New», el «Zeppelin» que arrojó bombas 
sobre Amberes, fué capturado en Heni- 
zen, quedando prisioneros los diez y séí» 
hombres que formaban su tripulación.
S uscripción
La suscripción nacional asciende ya a 
medio, millón de libras esterlinas, cre- 
yéndosé que con la recaudación se soco­
rrerá también a las víctimas de Bél­
gica.
A p resam ien tn




Continúa el envío de tropas.
De Roma
A Berlín,
El embajador de Italia en Berlín mar­
chó esta mañana a. posesionarse de su 
cargo.
De Amberes
B om b as
Hoy cayeron en la población varias 
bombas ■ que destruyeron dos casas, re­
sultando además algunos, muertos y he­
ridos.
De Boston
E sta ció n
La estación radiotelegráfica de Tur- 
questan, propiedad de los alemanes, re­
cibió la orden de suspender el servicio, 
porque la autorización concedida era 
solo pqr tres meses.
^Lo^elemanes insistieron cerca délos 
Estados Unidos para que se autorizara 
el funcionamiento, lo que facilitaría la 
comunicación de Alemania' con todo el 
mundo.
D espacho
Parece que el kaiser dirigió 'un des­
pacho cifrado a Fingres encargando a la 
guarnición que resista hasta el último 
extremo.
Los alemanes volaron con dinamita 
los edificios que podían, sî r utilizados por 
ol enemigó.
m i i w i  F a m i u  n a  p j h s  u
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS




En Langreo ha subido el ¡pan quince 
néntí'mq^ y por tal. mofeo los obreros 
fabriles, han ócelarado la huelga gene-
.ral, abandonqndo-.él .tra ^ jo .
.p 'Lás autorídadéó Éán ádó'ptado precau­
ciones en previsión de desórdenes.
ínstaláciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
fnneyo de prensas sin capachos y sin- agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.
CENTENARES DE IN STALÁCIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑABALBONTIN, ORIA Y COMPAÑIA
Grarí fábrica dé construcciiones m etálicas ea  Sevilla
Da Valencia
E l «SiSiter#
Comunican de Marsella que llegó el 
vapor «Sistér», Saliendo luego para Bar­
celona con núméroso pasaje integrado 
por italianos y de otros países extranje­
ros, q.ue se dirigen a GénoYa.
Durante la travesía observaron un 
globo esférico, qué estalló.
De Barcelona
L a  B o lsa
El gobernador ha comunicado que la 
Bolsa de Barcelona, se ábrirá en prime­
ro de mes, cuando se haga la liquida­
ción.
D e sa rm e
Un súbdito alemán que reside en esta 
población ha recibido un aerograma por 
la vía de Roma, participándole que en 
Básilea fué deri’otado un batallón fran­
cés que débió internarse en Suiza, donde 




El Sindicato minero ha celebrado una 
reunión para adoptar acuerdos que solu­
cionen la crisis obrera.
Inmediatamente empezarán los traba­
jos por administración, con lo que se faci­
litará tarea a los desocupados.
Se aplaude el proceder el Gobierno, 
dando facilidades par-a el arreglo del con­
flicto.
A gitación
Nótase alguna efervescencia entre los 
obreros de La Unión y otras cuencas mi­
neras.
De Bilbao
P eticio n e s
Para solucionar la crisis obrera, han 
pedido al Gobierno, las fuerzas vivas lo­
cales, qne se aprueben los expedientes 
relativos a ensanche, construcción del 
cuartel del Parque) proyecto de aguas y 
otros.
E sp ecie  in cierta
Se desmiente la versión de que el vapor 
inglés, «Minerva» viniera a interceptar la 
estación radiotelegráfica de un vapor 
alemán surto en el puerto.
La citada estación se desmontó y pre­
cintó desde el principio de la guerra.
De Alg“eciras
M oros llegan
Han ilegado, los moros protegidos de 
Alemania, que abandonaron el territorio 
marroquí ante el temor de que los detu­
vieran.
; A casa dél cónsul germánico afluyen
nuevos, repatriados, figurando entre éstos 
los representantes de los hermanos Ma- 
nesmann.
C on tra ]<xs fra n c e s e s
Los viajeros llegados de Tánger dicen 
que los habitantes de Marruecos se de­
dican a soliviantar a las cábilas en con­
tra délos franceses', para que hagan uso 
de las armas.
P ris io n e ro s
No obstante lo manifestado por las au­
toridades de Gibral'tar, se sabe que cerca 
del Peñón, hay dos mil prisioneros de 
guerra, entre alemanes y austríacos,
De Sañ Sebastián
B a ta lla
El ministro de Estado dió cuenta a las 
reinas délas noticias de la guerra.
Dijo que se había librado una gran ba­
talla, que comenzó tomando la ofensiva 
tres cuerpos del ejército francés, apoya­
dos por los ingleses.
La batalla fué muy reñida, sufriendo 
amros ejércitos grandes pérdidas.
Á media noche, en vista de las consi­
derables fuerzas reunidas por los alema­
nes, el generalísimo francés estimó pru­
dente qué se volvieran las tropas a la lí­
nea de defensa, donde están sólidamente 
te apoyadas.
El embajador del zar en Londres da 
noticia de la invasión rusa por Interbur- 
go y Goldán, ocupando fuerte posición, 
sobro un ferrocarril.
Los moscovitas cogieron considerable 
cantidad de material y combustible.
Tomaron parte en la operación 180.000 
soldados pertenecientes al primero, ter­
cero, quinto, sexto y undécimo cuerpos, 
y dos divisiones de caballería.
En la batalla librada durante los días 





El g^obernador de Vizcaya
En el ministerio de la Gobernación 
manifiestan que en breve se firmará un 
decreto, sustituyendo al gobernador de 
'Vizcaya.
El gobernador saliente ha dimitido a 
virtud de ciertas indicaciones que le hizo 
el ministro, pues la citada autoridad con­
sintió el envío de una expedición de ar­
mas a Inglaterra, y al pi-oceder de esta 
forma so separaba de lo preceptuado en 
las i’eales órdenes publicadas en «La Ga­
ceta» referentes a la neutralidad de Es­
paña.
2 5 0 LOS MOHICILNOS DE ' PARÍS
—Se lo ha devuelto, se l,q devuelto, se lo ha 
devuelto.
Después, saliepdo de entre la multitud, pasafpn 
junto a varios grupos, diciendo.
—Es para esta noche.
Y la palabra «es para esta noche», circuló como 
un murmullo casi ininteligible a lo largo del baluarte. 
Entonces se vió a lós hombres de las capas entrar, 
unos por la calle del Temple, otros por la de San 
Martin, éstos por la del San Dionisio, y aquellos por 
la del Poissonniére, todos dirigiéndose hacia el Sena 
por diferentes caminos, pero como hombres (̂ ue no 
deben tardar en volverse a reunir en un pünto.
X X I
ám
Un hombre que no tuviera que hacer más que 
observar lo que pasaba en la calle de Postas de ocho 
a nueve de la noche, es decir, dos horas después de 
la representación, que quizá hemos referido harto de­
tenidamente a nuestros lectores, no hubiera perdido 
el tiempo, por poco aficionado que fuera a aventuras 
nocturnas y fantásticas. Como suponemos que el lec­
tor, desde el momento en que se pone a nuestro la­
do, no es enemigo de estas aventuras, vamos a supli­
carle que n«s acompañe al sitio donde trasladamos 
nuestra cámara obscura, y vamos a hacer desfilar por 
delante de él una multitud de personajes no menos 
misteriosos que las sombras chinescas de las linternas 
mágicas. ______ ________________
Pdsína cuarta EL POPÍJLAR Miércoles 26 Agosto
C á ñ a m o
Xueslro embajador en Roma lelegrafia 
b 1 minislorio de instado confirmando que 
e! Gobierno italiano, accediendo a los 
deseos de España, ba autorizado la ex­
portación de lino y cánamo.
Repatriación
El cónsul de Havre comunica que en el 
Paso de Calais hay sesenta españoles 
que quieren repatriarse, procurándose 
hacerlo.
M undo,,
Este periód'co dice que desgraciada­
mente nos encontramos en la misma si­
tuación que desde hace algún' tiempo se 
halla Barcelona, cuya Bolsa cerró el 
gobernador.
Añado que aqui ocurrirá exactamente 
lo mismo.
Mosotros lo avisamos, y lioy como se 
liabi’á visto, so tocaron lás consecuen- 
civus, por no haberse cerrado la Bolsa a 
su debido tiempo.
El asunto es verdaderamente deli­
cado, y hacemos punto, en espera de los 
acontecimientos.'^
la .Tunta de Corredores de tácíner- 
cio celebrada hoy en la Bolsa lia-ocú- 
rrido un contlictu y ello obedece,a las 
medidas absurdas que di'dtaran las auto­
ridades superiores. '
Un corredor colegiado, que ejercía lé- 
’gitimameníe su cai'go, ..estuvo. .U: punto; 
do ser detenido, por ofrecer de viva 
veza sus compañeros cincuenta accio­
nes de uná'importante sooiédád.
Estos hechos—continúa diciendo el ci­
tado periódico—volverán a repetirsé, 
pues debido a la proximidad de la liqui­
dación de fin .de raes, precisa realizar 
opei'aciones en dicha fecha para aquellos 
que no puedan hacerla niedianíe efecti­
vo, entregando o recogiendo el papel._
Respecto a lá contratación se haría im­
posible la liquidación por virtud de las 
operaciones indicadas.
El mediador o el particular se verían 
forzados a cumplir sus compromisos, no 
solo en su hacienda sino en su honra, 
que naturalmente vale más que toda cla­
se de reminiscencias.




Se han lidiado toros de la ganadería 
deTovar, que resultaron regulares.
Flores estuvo desconfiadp,con;la,;niiüe- 
y pinchó bien a su primero; al segundo 
lo despachó regularmente.
Luis Fre.g demostró valentía, ador-
dándose con la flámula, y a la hora su­
prema quedó a .gran altura; se le conce­
dieron dos orejas.
Celita desarrolló sus faenas con bre­
vedad y adornó, pinchando, bien y lo­
grando muchos aplausos.
Fue cogido un picador, resultando 
ileso.
En Alcalá
Se lidiaron novillos de la Mo.rena, es­
tando la plaza muy concurrida Algabeño 
II escuchó muchos aplausos; Cuatrode- 




ROMA.— El cuerpo diplomático  ̂ irá 
mañana al V<atican..o,para dar el pósame.
Dirección
ROMA.—Los trabajos para la celebra­
ción del cónclave los dirige el marqués 
de Sacbetti. . • .-f . —
Gárdenales
ROMA.—Empiézan a llegar cardenales 
para asistir ai cónclave.
Preparativos
ROMA.--Continúan los preparativos 
para ói alojamiento de ios cardenales que 
han de asistir'al cónclave.
L o s  m o r e s
PARIS.—La prensa francesa de Tán­
ger da cuenta del combaté' librado'el día
20 entre la cabila de Canisra y un desta­
camento francés, que tuvo 86 bajas y un 
oficial.
El mismo día una columna rechazó el 
ataque de 4.060"rtibí’ós.“’
Hay bastantes heridos y muchos lesio­
nados.
La Cruz Roja instaló una ambulancia 
en las proximidades del lugar del suceso, 
auxiliando á los lesionados.
A última hoi-a y gracias a haberse de­
rribado' una casa colindante, se comenzó 
a dominar el fuego.
Detalles del incendio
preso marchó a Madrid el duque de 
Mandas.
SEVILLA.—A última hora de la ma­
drugada quedó localizado el incendio a 
que nos referimos en anterior despacho, 
pero a las diez de la mañana de hoy sé 
reprodujo con mayor intensidad en las 
casas contiguas.
El devastador elenaento ha destruido 
el depósito de drogas, el despacho y la 
droguería del señor Marín, un importan­
te establecimiento de bebidas y un depó­
sito de granos.
Ascienden las pérdidas a dos millones 
de pesetas.
Los dueños del establecimiento de dro­
gas lo tenían asegurado en nueve com­
pañías.
Cinciiehta dependientes han quedado 
en la ruina:
Uno de los propietarios qqe ,se. enconr. 
traba en Casariche pasando una tempo­
rada, llegó en automóvil cuando supo la 
noticia del horrible siniestro.
Se ha podido salvar la documentación 
y la caja de caudales.
Numerosas familias pasaron la noche 
a la intemperie.en las cercanías del mer­
cado de la En'carhacióh.
Dice el encargado de la droguería que 
el incendio se pbopagó por consecuencia 
de la falta de agua. •
El veciedario censura las defiéiencias 
del servicie.. ■ i
, Ordenes
SAN SEBASTIAN.—Se han circulado 
las, ordené^ correspondientes, para dejar 
expedita la vía, con motivo del viaje del 
rey, qué llegapá mañana a esta,.. -
Cocina e c o n ó m i c a
SAN SEBASTIAN. — Procedente, de 
París ha llegado Mr. Després, represen­
tante'de la duquesa de T'serclaés, que 
viene a instalar en esta población una 
cocina económica, para beneficiar a las 
clases necesitadas.
Choque
CIUDAD REAL.—Anoche a las doce, 
el tren de viajeros, procedente de Al­
magro, chocó en las agujas con un tren 
de mercancias, resultando heridos doce 
viajeros.
El choque no fué muy violento porque 
se observaron las señales del giiarda- 
agujas,_ y el maquinista del tren de via­
jeros dió contravapor.
Por el juzgado se instruye diligencias.
Él comandante de la guardia civil se 
personó en el lugar del accidente, dete- 
dien'do .al maquinista. y fogqnero del tren 
de mercancías. ■








BÍLBAO.-^—h'rí lá^basílicá Mo'Sá''htÍágp 
se ceiebraróp funerales pdr éf pdpajasS- 
tiendo'ias antoridades y representaciones 
oficíales.- 'í-
(POR TELÉFONO)
 ̂ Madrid 25-1914.
Incendio
ORENSE.—Un violento incendio ha 
destruido doce.casas.
Otro incendio
"SEVILLA.—En una droguqr.ía.de la 
baile Larária estalló un violento inceiidio 
que amenaza destruir totalmente la man­
zana.
, La droguería, una taberna y una pa- 
ñadéria están en peligro de, ser reduci­
das a cenizas, pues los bóln'beros resuliap 
impotentes para, dominar él iñeendiq.
■' 'Han acudido a l’liigar del siniéstrb las 
autoridades y una coinpáuia de,ingenie­
ros.
Pidiendo toros
CASTELLON.-Anoche, en BurUana, 
se peuñierón unos qüince mil hombros, 
en la Plaza dé la Cohstitución, pidiepdp 
a voces que les concedieran toros., ' ' ’
Como lá actitud de los maniféstántes 
era poco tranquilizadora, acudió la guar­
dia civil y dió un toque de atención, lo­
grando despejar' aquellos alrededores.
Ej alcalde visitó al gobernador para 
pedirle fuerzas,-porque teme.que ocurran 
sucesos desagradables.
Conferencias
_ SAN SEBASTIAN. —̂ .Han conferen­
ciado con el ministro de Estado, el em­
bajador de Inglaterra y el nuncio.
A Madrid
SAN SEBASTIAN.—En el tren ex-
E1 presidehté del Consejó despachó 
eon el rey. '
Este marchará mañana a San Sebas­
tián y regresará.cuatro o cinco días des­
pués. .
Dato asistió con- los ministros a los fu­
nerales del papa, que terminaron a la 
una de. la tarde.
Después se trasladó á.su domicilio, re­
cibiendo a los periodistas.'
Dijoles que Sánchez Toca conférenció., 
con el rey, y (|ue el cardonal arzobispo 
de- Se villa le había visitado, marchando 
a Roma. , -
Mañana a las once celebraremos Con- 
s.ejo en Gob.epnación,.
Dijo, que había recibido., infinidad dé 
telegramas encareciéndole mantenga lá 
rieutrahdad,añadiendo que lá opinión de 
España es favorable a la neutralidad..
líace dos días que conferencié con 
Sánchez Toca sobre este asunto.
No he visto a Lerroux, pero he leido 
sus declaraciones. ,
Hoy se han librado cuarenta rail pese­
tas con destino a la construcción, del
puente de Tetuán sobre el Guadahnedina 
en la carretera do Cádiz a Málaga.
de
Despacho
Los minisLi’os de la Goboraación y 
Hacionda'despacharón Con 'el,rey.
ConifereBcia
La conferencia de Sánchez Toca con 
el rey duró hora y inedia.
A la salida de.palacio le.preguntaron 
los periodistas, • pero nada manifestó, 
m os trá n el ose r eser vr d í s;; :i o. •
.'Circuí:’ r
La «Gaeeta» publica una circular dan­
do instrucciones para que sehag.a con 
rapidez el estudio relativo al proyecto de 
obrás de cantinos vecinales en la parte 
correspondioate al segundo concurso, al- 
objeto de que durante el próximo Sep­
tiembre comiencen los trabajos en todas 
las provincias. , ,
Intereses malagueños
Hoy se libraron 25.000 pesetas para 
que comiencen las obras del trozo prime­
ro de la carretera de Cuesta del E.spino a 
Málaga.
A San Sebastián
El rey marchó esta noche á San Se­
bastián, de-spidiéndole en lá ostációiv has 
autoridades, el Gobierno y significadas 
personas. -
Revista
Se ha dispuesto que a los ali¿ranos de 
nuevo ingreso que disfruten pensión, se 
lesautorice para pasar la revista del pró-; 
ximo Septiembre por jiis'ificante.
G-a'a ■
Con motivo do ser hoy la fiesta óno- 
mástica de la infanta María Luisa y de la 
infanta de Orleans, las tropas vistieron 
de ícaláw -
ULTIMOS PESPACHOS
' ' • ■ - Madi-id 26-1914.
De Bruselas
Un millón
Por los arrabales, pasaron cada día. 
ñO.dOO alemanes, carcuiáudose en un mi­
llón los que ti'ansilarpn por Asquigraii' 
desde el principio de la guerra.
Los alemanes han verificado la con­
centración hacia el sur, comprobándolo, 
el hecho dé estar libre tnclp el territorio"’ 
desde Malinas a Aiñbérés."-
EL M O aiE
Fábrica de helados esti* i IN G LES, y 'j 
refréscós de tolfis c ases 
POZOS DULCES 44. - - Te/é/o/io 419. 
(Entrada’por calle Andrés Pérez )' , .
En este esDablooimiento, úaica de su clase en 
Málaga, se sirven heladas'alpréeio de 0 ‘30 pe­
setas; a donñciÜo eu curiosos estaches 0‘50; de­
volviendo .el .casco,, se entregará 0 ‘20 pesetas.
LAS PROXIMAS CORRIDAS:
En los sitios de costumbre han quedá-' 
do expuestos los carteles, anunciadoPég) 
de las dos magníficas corridas de toros, 
que se celebrarán en esta Plaza los diáh 
1 y 2 de Septiembre.
En los escaparates de los principafeá 
establecimientos se exhiben lujos'os pfe 
gramas de mano. ;'wt
A medida que se aproxima la fecha^f 
estas corridas que han, despeinado grah. 
expectación entre los aficionados, la ani-, 
mación va en aumento, y todo hace pne- ' 
sumir que la -Plaza se verá coraplétanu^: 
te llena. -
He aquí los precios de las locahdadfes:' 
Palco doble 95 pesetas; ídem sencil|Q,, 
'50; -silla de primer piso, 6; yallá 5'p;é ê:j 
tas.
Para la primera corrida, se aaiáutjBn 
encargos dé localidades en ía Ásaciacipn 
de la Prensa,
REGISTRO GIVlL
Juzgado de la Alameda
Naeimientos: Manuel García Gómez, Jiu, 
Sanmartín Olivares y Bemedios Gonzálíá 
Molero. ' ’L
Defunciones: Rafael Guillén García, Anto­
nio Pépez Cruzado y Remedios luiiqué ;RíbmV
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— María López del Pino, María;
CarmonaRuizy EnriqueMiolinaRuiz. A
Defauciones.—Manuel Nieva Román y Eag|;,: 
carnación García-Fernández.
Juzgado de Sanio Domingo '• h |;
' Nacimientos.—Antonio . Fernández Mart0gú|í 
Defunciones.—Andrés García Romero, ̂ ósó#. 
Torres Palacios, Aurelio Pérez Parret, Rafaelíf 
García Romero, José Camuña Pépez r Aurelicr|: 
Roldan Ramos. . _ . , L '
BOLETIN OEÍCIAL
■ El de ayer publica lObSig-liiente:,
—.Anuncio de la Subsecretaría: cEpl Mimst%,-pj 
rio de Estado, Sección de, RQfitica,'| haciendó;;| 
público el decreto .promulgado por íel Gobief- ::| 
no inglés sóbreles objet,g.sy naateriaJes queso • 
consideran como contrabando de guéWra.
 ̂ -Circular del Gobierno civil refera nte,a iaj- 
suscripción nacional para socorrer a l(os repâ  
triados.
Otra participando haberse elevadlo a la...............  V . , .Superioridad el recurso de alzada iut.OTpuestó; 
por vecinos y electores de Juzcar) contra- 
acuerdo de la Comisión provincial, quife ded^-f 
ró válidas las elecciones municipales
villa.
—Anuncio dé lá Delegación, '(jle jHájpiená  ̂
sobre el plan d'e a'próvcchamie'úfó '
—Edictos d.e varias alcaldías.
—.Continúa lá relación áe los jueces 'popu­
lares, desiguádós por' sorteo éu ésta Audieá- 
cia, que, actuarán durante ,el año judmál da 
1914-1915.
■*4-
Tipografía, de E l  P opular.—Pozos DiüceL 31V in o  de Comprimidos
o  T E a ..-1 i'
3 ara CONVALECIENTES .y PE R- 
SÜNAS D EBILES es ci mtjovtó- 
3ÚCO y nutritivo. Inapctoncia..ma’as 
Jigsetionoa, anemia, t.si.'-', raquitis- 
mo, etc.
O f l T E a
LOS ANEMICOS (Itben tnjplear el <̂ Vino 
orruglnobo», que tiene Jas propiedades del au- 
terior, m ás Ja reconBtituj'ehte dai hierro.
MEDALLA DE ORO en el TX Congreso in- 
tii-nacions.! de Higiene y en Jas Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A baso digerida de vaca 
Bi eparado ropa: adpr y asimilable
MARCA r-EPoSITADA
Muy útil para perfonas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos íaeilmente 'digerí: 
b: es y nutritivos con fctcuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc)
Cada c.ompriruiao equivale a 10 gramos. . ;
dé carne dé yaca
Caja con 4S comprimidos, 3'5Úpesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Vallecas. Farmacia; Calle del León,T3.—MADRID
inüévo alimento I I  a
’ :(MAB0Á REGISTRADA NUM 22.983) ; ' ua
-La «tKutro’ina» es r.eccxnendabJ'e jara combatir la debilidad y ePeSceso de trabajo intelectual 
y muscular.
La «Nutrolina» es un recbnBtitnyetíie "pedereso para vencer el fkq'uitiemo infantil,'nutrir á 
los convalecientes y de indiscutible utilidí d pura los quo j>a('ec-cn de esU'eñimierrto crónicoy de 
digestiones laboriosas. . . ' ' Ó
La «Nutrolinay constituye un alimento, ebmple‘0, de sabor muy agradable, qus conviene al 
todos los temperanieutosy a todas las edades.
SOBRÉALÍMENTACIÓN - HIGIENE - ECONOMIA
De venta en la Tienda íbliésá,"'callé Núeyá.-^La Gastella.na, Plaza Albóndiga, 18;15,-^Ba 
Arglo-Esptóol, Marqués'de Larios, 3. Don José'Marqués, Torrijos, 1Ó6.—«Ambos Mundos»,
calle de Granada —Don Miguel del Pino, cnlle Espectria.—líon Francisco Luque, Puerta Nueva, 
60.—Don Antonio Manzano, Cistor, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8
iSTOHMGO
liaiiwMwiiaAwii
t a i »
H A B M E S U .H E Q lp SIO P .
El C ¡trato  dé
fn«|r«®sla Qranu- ^
lar efervésceiité I
Bislioi? es el mejor ”  
refrescante q'ue se 
conoce. Puede to- 




dad en el estóma-
Sé®EX4
Inventado en 
1857 î or Aifred 
SlsSiep, es insus- 
titníble por ser él 
único preparado 
pnro entre loa de 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 




O E S C O H F M R D E  in iT a C I O N C S l
issagerles mariíiffles de Mai’ss iía .
Esta rnagñiíra línea de vap< res recibe mer- 
ca.ncías,dé todfí&.clasus -a flete corrido y-eon 
conocimiento directú- desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Zanzíbar, Madugascar,’ Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina­
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA- 
CION MIXTA qué hace las ’eahdps regulares.,de 
Malaga cada 14 dias o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes.y'más derálles pueden dirigir­
se a su represen'tarrte'eú Málaga, don Pedro 
Gómez Chai ;̂/.Jb’se‘fa'Ugárté Banientos, 26,
■ AGÉITÉ“ 6 r a ^ T T A í r  ^
Unas cuantas gotas do Aceite Oriental daña 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelven esto 
a su primitivo c<jIor rubio, cattaño o ne gros, 
estuvieran canosos. - . • '
■ .TR Á SPÁ ^O '-;- .; ,■ .
4?.®. *t'Usept;ii'Fe sp dueño se traspasa 
un báfátillo, situado en el mejor srtio de -Málaga.
Informes en el Mm-o de 'San .Tni ■ion
LECCIONES DE FRANGES ■M-
Profesora francesa, titulada, admite íUscípu-, 
los. „
Dirigirse a Mme Durán, Plaza de la Bjiedmas,̂  
8, pral.
E S P E C T A C U L O S
TEATRO VITAL AZA.-:-Compañia,derzar- 
zuela y opereta dirigida por Rafael Alariát j
Función para h o y :.......................... v N
A lás nueve: «Los Cadetes de la.Reina>í :;p. 
A la¡i ‘i® 1®*’ Placeres». J ;
Aiasoú'®®= -*LaViejecíta». 
t e a t r o  íla r a .—Todas las nóébfes gran-, 
des secciones aU varietés-, tom ando parte en.
ellas escogidos númUfos. • :
CINE PASCUALINÍ.- (Situad'xy en lá A la­
meda de Carlos Háes, próxíiíiq' al Raneo).
' Todas las noches 12 magníficos teuadros, eu 
su mayor parte estrenos. ’ ^
CINE IDEAL.—(Situado en la Pllaza de Tos
Moros). ’ 1- "i ‘ 'i
Todas las noches doce magnificas ̂ elicnlas,- 
en su mayoría estrenos. . '
CINE MODÉRNO.— (Situado en "Rartíñ-,
,cos)- . :• .., j- ".
Funciones; (je ciñématóigrafo y'vaiy t̂v .̂í®'' 
dos los domingos y días festivos (tarde' y 
che).
SALÓN VICTORIA EUGENIA.-(Situiido
en la Plaza de la Rerced),
Todas las noches exhibición de magnlfi(.»8
películas, en -su mayoría estrenos. - > - ’
PETIT TALAIS’.—(SitnaRo en calle de'LT 
horio Garda). ^
Graúdes funciones' de pinématógfáfo 
las noches, exhibiéndose estóogid'as peliculaf*
252 LOS MOHICANOS DE PARIS L os MOHICANOS DE PARÍS
El teatro, como hemos dicho, está situado en la 
calle de Postas, muy cerca del callejón de las Viñas, y 
a pocos pasos dcl «Pozo que habla». La decoración 
representa una ca.'-ita de un solo .piso, con una sola 
puerta, y una sola vemana a la calle. Quizá hubiera 
otras puertas y otras v.r*iuanas, pero en tal caso daria 
a algún palio o j.irdm h an las ocho y media de la 
noche, y las estrellas, celebraban, presentándose a 
los ojos de los hombre, más brillantes que nunca, las 
primeras nüra.s de la priniavera. La noche, a Ja ver­
dad, estaña herniosa, clara y brillante, serena y dulce 
como una noche de verano, una noche de poeta o de 
enamorado.
Sesentia una e'p. cie de placer en vagar solitario 
en aquella noche templa Ja, y sin duda por entre­
garse a este seníimiemo lleno de placeies’ ideales y 
sensuales, se paseaba uti lujjiiibre en.vueko. .en .un-so- 
bretodo.obscuro, quê  llevaha.ya cerca demedia hora 
recorriendo, dta un extremo a otro la calle, de Postas, 
ocultándose en, Jos ^ángulos ele- Jas casas, o.en■ dos 
Imecos de las pueita-s cuando pasaba alguién. Sin em­
bargo pensándolo bien, no sé comp rendí a fácilmen­
te cómo aq ut i .a mante de,,ia: ilatutraleza ■,ha bia elegid:o 
para gozar de las -p; i meras- brisa.s deja primaveraivana 
calle tan dtsíeruLy ta-n.sucU;.;qComo, jp  era. en aquel 
tiempo la calle de Ppstas 'porque a-unque no había, 
lovido en una scma.na la calle de Posi; s pajee,e'que 
tuvo siempre sin duda, por intEireesión de los jeiruitás 






cQuieres una lágiimá de despedida? 
Guando se despide ái las personas se la 
despide con algo.
Asi te despido, con todas las considera­
ciones debidas a las clases.
<y no os dá vergüenza de haberme hecho 
P t̂te, dg! jdía oyendo vuestras 
sandeces, viejo.inaij'rullero? ■
Tienes r̂azop, todo trabajo nierece sala- 
TÍo--^Mete Ja manó en el bolsillo; el 




(Dándole un puntapié en la parte pos­
terior)—Entonce.s guárdalo todo.
Aquí debía concluir la pantomima, y ya Casandro 
saludaba respetuosamente al público, cuando Gil,
que parecía meditar una gran resolución, viendo a 
Casandro indinado, tomó de repente su partido y res- 
pondióalargándole un puntapié que le envió entre 
los espectadores.
'—No señor, por vida mía, entre amigos las cuan­
tas-muy claras.
Casandro, asombrad©; se levantó y buscó a Gil 
con la vista, pero aquel había desaparecido. Entonces 
se advirtió un gran movimiento en la multitud; los 
hombres de las capas le dijeron al oido:
TOMO IV
Contiene los nombres y ape­
llidos deiodos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España.,’Agricultu­
ra j Ganádería, Hidrografía, 




yicios,̂  públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
ConTa edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas
provincias', impresos en ccííores.
O B R A  D É UTILBD AD  O EN E R A L
Itfdlspensable en toda pfietna,; almacén, establecimiento "píHinco, etc.
r im i DHEirri Ei.Tsji espíIb : 35 pesetis Funei ie futes
. Publicado por laSocicdad Anónima ,
«ANUJilRIOS BASLLY-BASLLlEfSE Y RIERA lt£llNlttOS|v
(Consejó ' de'“ eifentOjv 240 Barcelona







27 MILLQÑES úi l̂ EBETAS
iitiMsts a  Bintt M s i
HA V m taiB  Ai '
' ■ eiffi CÁ1SA CM5NÓ'p»Af « j»  rjsrttui^o ^eew» .
Cüsisro teJsníwSlttí?» do Jlo« yrem ioa. gar»tt*|6s*
.;.:gigeiigi.uwtpA~P AeBjBOu.uTA
ñ A 'l̂ *6e e  ót&íea
- «o8i.'W»wW»* toe *•«(»<•«■ «»*«• ,
Ik."
H I Q I E N I C A
■f.W i
AGUA V EG ETAL DE ARROYO, promiada en varias Exposiciones oienlífic 
medaÜafl de 010 y plata, la mejor de todas las conooidas para restablecer, prp^rmy 
te, los cabellos blancos a su priinitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es 
refrescante en sumo grado, lo que haca que pueda usarse con la mano como 
más recomen dable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.'— D ^ r  
tral, Preciado, 6 principal—MADRID. . ,
Ojos con LAS IMITAOIONES Exigir la marca de fábrica y el prcoin)iO-(m¿
